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El mes de abril de 2014 se ha caracterizado por unas temperaturas 
medias excepcionalmente superiores a sus valores normales, con una 
media regional de 14,2º C y anomalía de 2,9º C oscilando ésta entre los  1.8º 
en varios puntos de la zona pirenaica y los 4,3º de Calamocha (promedio 
climatológico 1981-2010). Las anomalías fueron algo menores en Pirineos, 
debido a las mayores precipitaciones y muy por encima de lo normal en el 
Sistema Ibérico y zona de Teruel. La temperatura más alta se dio en Calatayud 
con  30º C el día 10 y la más baja en Mosqueruela con -0,1º C el día 25. Los 
17,4 grados de Zaragoza suponen efeméride de la serie histórica para el mes 
de abril desde 1951. Lo mismo podemos decir de los 15,5 de Huesca y los 14 
de Teruel.  
 
Las precipitaciones fueron normales en el conjunto de la comunidad con 
un promedio regional de 53 litros lo que supone un 97% respecto del promedio 
climatológico y un déficit de -4 litros. Sin embargo hubo diferencias 
significativas entre el norte y este de la región y el resto. En la provincia de 
Huesca han estado por encima de lo normal con un 121% con zonas incluso 
muy húmedas (Sariñena: 196%), mientras que en Teruel y Zaragoza han 
estado por debajo, excepto en las zonas más orientales (Caspe: 160% y 
Valderrobres: 164%). La mayor parte de la precipitación se recogió entre los 
días 2 y 3. Los porcentajes de precipitación oscilaron entre el 33% de  Aranda 
de Moncayo y el 196% de Sariñena. 
   
 Índice pluviosidad provincia de:    HUESCA                121% 
             TERUEL:                  71%   
        ZARAGOZA:             87 % 
 
                                               ARAGON:         97%  
 
Nota: El porcentaje respecto precipitación media es el índice de 








1.1.- Mapa sintético de las seis hipercomarcas aragonesas: 






















Tª  MÁXIMA 
ABSOL (ºC)






HECHO 98,4 -24,9 79,8 988,1 114,3 25,3 1,0 11,6 2,8
ARAGÚES DEL PUERTO 109,0 -29,6 78,6 868,4 87,0 24,1 1,7 12,0 3,3
JACA 81,0 -0,2 99,8 629,9 112,1 23,6 1,7 11,8 1,9
BAILO 97,8 14,3 117,1 558,9 93,0 25,4 3,1 12,9 2,5
BIESCAS 95,6 -17,9 84,2 1017,2 120,6 22,4 0,5 10,3 2,6
SABIÑÁNIGO 72,0 -10,6 87,1 545,2 94,0 25,8 1,1 12,4 1,8
AINSA 95,4 3,3 103,6 510,0 82,7 25,2 2,9 14,1 2,6
TORLA 90,0 -38,9 69,8 859,9 94,4 23,5 1,8 11,5 1,8
BIELSA 95,0 -41,1 69,8 895,8 135,8 24,4 0,5 11,5 2,8
BENABARRE 114,4 45,0 164,8 406,5 97,9 23,5 3,0 13,0 2,2
LAGUARRES 79,2 9,8 114,1 395,0 95,1 24,2 2,6 13,5 2,7
SEIRA 118,2 17,9 117,9 657,4 101,9 26,6 0,6 12,4 1,8
SOPEIRA 90,2 19,0 126,7 412,2 96,5 25,3 3,5 13,8 3,0
95,1 -4,1 101,0 672,7 101,9 26,6 0,5 12,4 2,4
SOS DEL REY CATOLICO 51,0 -16,1 76,0 351,0 79,7 26,6 4,4 14,1 3,9
EJEA 46,0 -1,7 96,4 211,1 72,1 28,5 5,2 15,5 2,8
CASTEJON DE VALDEJASA 45,6 6,8 117,5 267,2 106,1 26,4 5,4 14,4 2,4
ALMUDEVAR 49,4 2,1 104,4 282,3 92,1 26,7 4,9 14,8 2,9
HUESCA 57,0 2,2 104,0 321,3 94,6 27,5 6,1 15,5 3,4
BARBASTRO 85,6 33,8 165,3 284,8 89,3 28,0 3,7 15,2 2,7
MONZÓN 82,0 35,7 177,0 247,6 84,5 27,6 4,4 14,9 1,8
TAMARITE DE LITERA 47,6 4,2 109,7 189,9 74,7 27,0 3,4 15,3 2,3
58,0 8,4 118,8 269,4 86,6 28,5 3,4 15,0 2,8
SARIÑENA 72,6 35,6 196,2 252,3 108,5 28,5 6,5 15,7 2,6
LANAJA 65,8 27,2 170,5 256,0 104,1 27,0 6,6 15,4 2,3
LECIÑENA 53,8 11,2 126,3 200,1 80,7 27,6 4,3 15,1 2,1
BUJARALOZ 40,0 1,1 102,9 194,4 84,0 29,0 6,1 16,1 3,1
CANDASNOS 45,3 10,0 128,3 211,2 95,8 27,8 6,0 15,4 3,2
BALLOBAR 40,0 12,5 145,2 166,2 76,2 29,5 6,7 17,0 2,6
FRAGA 55,4 23,1 171,5 249,2 118,0 28,2 8,3 17,3 2,9
BOQUIÑENI 30,0 -9,4 76,1 155,0 65,1 28,5 6,0 17,0 3,2
ZARAGOZA 28,7 -10,6 73,0 193,8 88,9 29,5 8,4 17,4 3,6
QUINTO DE EBRO 37,6 1,6 104,4 189,4 88,0 28,8 5,9 16,7 2,9
CASPE 51,0 19,0 159,4 225,8 108,8 28,6 8,1 17,4 2,9
47,3 11,0 132,2 208,5 92,6 29,5 4,3 16,4 2,9
TARAZONA 37,2 -10,7 77,7 218,4 94,1 27,5 5,1 14,7 2,2
BORJA 45,3 -7,1 86,5 263,4 98,7 27,1 5,7 16,0 2,5
LA ALMUNIA DE Dª Gª 34,4 -12,3 73,7 178,3 76,4 29,9 6,2 16,0 2,7
TOSOS 33,8 -11,8 74,1 306,3 121,9 27,7 4,5 14,2 3,5
VALMADRID 41,0 1,0 102,5 228,4 86,6 26,5 6,3 15,0 2,2
BELCHITE 48,9 8,8 121,9 188,9 82,1 28,7 3,1 16,0 2,2
HIJAR 31,2 -2,4 92,9 237,6 118,8 29,6 6,0 17,4 3,3
ANDORRA 32,2 -10,4 75,6 179,8 74,7 22,6 6,1 13,5 2,5
ALCAÑIZ 28,9 -4,5 86,5 135,4 61,3 26,6 4,4 15,6 3,1
VALDERROBRES 83,5 32,6 164,0 333,1 96,7 25,6 2,9 14,3 2,8
               PROMEDIO ZONAL SOMONTANO DE LA IBÉRICA 41,6 -1,7 95,5 227,0 91,1 29,9 2,9 15,3 2,7
ARANDA DE MONCAYO 20,0 -40,9 32,8 230,5 70,3 28,0 4,6 14,5 4,2
ALHAMA DE ARAGON 24,4 -27,7 46,8 204,8 76,0 28,2 3,6 14,6 3,9
CALATAYUD 20,8 -20,3 50,6 186,2 92,2 30,0 4,7 15,5 4,2
DAROCA 22,7 -21,2 51,7 226,7 93,2 26,5 2,7 13,9 3,2
BELLO 19,2 -27,5 41,1 163,6 70,1 24,2 0,4 11,5 2,4
CALAMOCHA 20,7 -20,4 50,4 199,4 88,0 27,1 0,5 13,2 4,3
MUNIESA 38,0 -5,4 87,6 187,8 76,9 26,4 5,4 13,8 2,5
SANTA EULALIA DEL CAMPO 14,6 -24,0 37,8 127,4 59,1 26,8 2,3 12,9 3,4
MONTALBAN 27,6 -13,5 67,2 200,4 77,7 26,6 4,1 13,3 3,5
CEDRILLAS 25,2 -21,8 53,6 173,4 59,0 22,2 1,1 10,5 3,3
TERUEL 13,4 -24,1 35,7 132,4 63,0 28,1 2,1 14,0 4,1
     PROMEDIO ZONAL SISTEMA IBÉRICO 22,4 -22,4 50,5 184,8 75,0 30,0 0,4 13,4 3,5
CASTELLOTE 48,4 13,1 137,2 195,0 77,8 25,8 5,9 15,3 3,4
ALBARRACÍN 16,6 -25,3 39,6 184,8 73,6 24,7 1,6 12,2 3,5
JABALOYAS 22,8 -33,4 40,6 234,8 61,9 21,2 0,8 11,2 3,4
MOSQUERUELA 38,4 -31,8 54,7 217,2 49,1 20,8 -0,1 10,5 3,7
    PROMEDIO ZONAL MONTAÑAS DE TERUEL 31,6 -19,3 68,0 208,0 65,6 25,8 -0,1 12,3 3,5
PROMEDIO REGIONAL 52,8 -3,6 96,5 321,5 88,2 30,0 -0,1 14,2 2,9
FUENTES: REDES METEOROLOGICAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE: AEMET,CHE,CHJ,SIAR; ELABORACION: DGA-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA,GAN. Y MEDIO AMBIENTE-SECRETARIA GRAL TECNICA-Sº ESTUDIOS ANALISIS E INFORMACION (DATOS PROVISIONA
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PRECIP.  MES NORMAL
  
La precipitación de abril fue 
superior a la normal en Huesca, 
con una anomalía de 2,2 mm en 
Huesca, en Zaragoza y Teruel 
hubo de 10,6 y 24,1 mm 
respectivamente. 
La precipitación acumulada desde 
el uno de septiembre en las tres 
capitales de provincia respecto 
del intervalo de referencia 1971-
2000, presenta un balance        de 
-18,3 en Huesca y de -77,6 mm 
en Teruel y de -24,3 en Zaragoza. 
 
 





















ACUMUL.    1 SEPT NORMAL
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El mapa de temperatura media y de anomalía de temperaturas, confirma  a 
abril como un mes con temperaturas excepcionalmente superiores a sus 
valores normales, con una media regional de 14,2º C y anomalía de 2,9º C.  
 




















Tª Media Media Mensual Tª Media Normal
21,8
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2.- Humedad del suelo. 





        Fuente: AEMET 





















Índice de Precipitación Estandarizado  
 
      Este apartado se elabora por medio de los datos publicados por AEMET en su 
apartado “vigilancia de la sequía”:  
Para más información  
      Contiene información sobre la evolución reciente de un índice de sequía 
denominado Índice de Precipitación Estandarizado (SPI, sigla de su nombre en inglés: 
Standardized Precipitation Index), que se actualiza mensualmente y consta de:  
1) Un conjunto de mapas, cada uno de los cuales representa la distribución, en el 
ámbito del territorio nacional, de los valores del citado índice de sequía SPI, 
correspondiente a un determinado período de acumulación de la precipitación. En este 
informe se presentan los mapas a un año, año hidrometeorológico en curso (que se 
inicia el día 1 de septiembre) (10 meses) y a 3 meses. 
  2) Una tabla, en la que figuran los valores del índice SPI en una serie de estaciones 
de AEMET, para un conjunto de períodos de acumulación de la precipitación, que 




        Fuente: AEMET 
 

























        Fuente: AEMET 
 
 
         La precipitación acumulada en el año agrícola a fecha 30/04/2014, 
se encuentra ligeramente por debajo del 100%, aunque el promedio de la 
provincia de Teruel baja a 74%, con puntos en las provincias de Teruel y 
Zaragoza incluso por debajo del 50%, siendo el sur de Teruel la que presenta 
mayores problemas de sequía (ver gráficos de los índices de sequía, fuente: 
Aemet). 
Índice de Precipitación Estandarizado para Estaciones 
Sinópticas  
Valores para ABRIL de 2014 
Escala temporal en meses 
Nombre Estación 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
ARAGÓN 
DAROCA -0.7 -0.3 -0.4 -0.3 -0.4 0.2 -0.3 -0.5 -0.4 0.0 0.0 -0.1
HUESCA/MONFLORITE 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 -0.1 -0.2 -0.4 -0.4 -0.5 -0.2 -0.4
TERUEL -1.6 -1.5 -1.1 -1.0 -1.1 -1.1 -1.5 -1.5 -1.5 -1.4 -1.4 -1.6
ZARAGOZA/AEROPUERTO 0.0 -0.3 -0.3 -0.1 -0.3 0.2 0.0 -0.3 -0.2 -0.1 0.1 0.0 
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Reserva hídrica en la cuenca y en los pantanos para 
uso aragonés a 30 de abril de 2014. 
  
 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. SERVICIO DE ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMACIÓN 
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Evolución de la reserva hídrica a 28 de  abril de 2014: 
 
 
     Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro.   Fuente: elaboración propia 
 
En la actualidad superamos el promedio de los años 2009 a 2013 y nos encontramos 
por encima de la cifra de 2013. 
• La reserva de agua embalsada, en esta fecha es de 6.086 hm3, lo que 
representa un 85,3 % de la capacidad total de embalse de esta cuenca.  
• En la misma semana de 2013, la situación era de 5.650 hm3, el  78,5% del 
total. 
• El mínimo de estos últimos cinco años, en esta semana corresponde a 2012 
con 4.565 hm³. 
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Evolución de la reserva de nieve 
 
 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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Situación en los pantanos de  uso en Aragón a 30/04/2014 
 
Máximo Actual Hace un año Media 5 años Máximo Hace un año
Media 5 
años
MONEVA AGUAS VIVAS 8,03 1,98 1,89 1,87 24,7 105,1 106,0
ALCAÑIZ (ESTANCA) GUADALOPE 7,31 6,32 6,25 6,40 86,4 101,1 98,6
CALANDA GUADALOPE 54,32 40,29 37,44 41,79 74,2 107,6 96,4
CASPE GUADALOPE 81,52 43,66 14,63 35,33 53,6 298,5 123,6
SANTOLEA+PUENTE GUADALOPE 65,32 59,72 41,43 38,05 91,4 144,1
TORCAS (LAS) HUERVA 6,67 5,66 6,26 4,64 84,9 90,4 122,1
MAIDEVERA JALÓN 20,44 16,10 14,16 15,97 78,8 113,7 100,8
TRANQUERA (LA) JALÓN 81,57 70,35 43,42 71,49 86,3 162,0 98,4
CUEVA FORADADA MARTÍN 22,08 19,67 8,82 14,64 89,1 223,0 134,4
PENA MATARRAÑA 17,88 12,58 10,73 12,99 70,4 117,2 96,8
365,13 276,33 185,02 243,17 75,7 149,4 113,6
EBRO EJE EBRO 540,60 522,74 502,54 496,70 96,7 104,0 105,2
MEQUINENZA DELTA EBRO 1.533,99 1.373,20 1.356,66 1.344,35 89,5 101,2 102,1
RIBARROJA DELTA EBRO 209,56 193,45 206,56 201,95 92,3 93,7 95,8
2.284,14 2.089,39 2.065,76 2.043,01 91,5 101,1 102,3
BARASONA ARAGÓN Y CATALUÑA I 84,71 81,54 77,29 74,24 96,3 105,5 109,8
CANELLES ARAGÓN Y CATALUÑA II 679,29 543,91 249,42 342,89 80,1 218,1 158,6
ESCALES ARAGÓN Y CATALUÑA II 152,32 102,13 114,08 97,92 67,1 89,5 104,3
SANTA ANA ARAGÓN Y CATALUÑA II 236,55 161,74 142,03 154,73 68,4 113,9 104,5
YESA BARDENAS 446,86 408,38 402,83 374,58 91,4 101,4 109,0
BÚBAL RIEGOS ALTO ARAGÓN 62,65 45,59 50,69 45,16 72,8 89,9 101,0
GRADO (EL) RIEGOS ALTO ARAGÓN 400,01 386,13 388,68 371,62 96,5 99,3 103,9
LANUZA RIEGOS ALTO ARAGÓN 16,85 8,55 7,29 10,64 50,7 117,3 80,3
MEDIANO RIEGOS ALTO ARAGÓN 434,52 385,92 386,24 346,39 88,8 99,9 111,4
PEÑA (LA) RIEGOS ALTO ARAGÓN 15,35 14,08 11,83 16,60 91,7 119,0 84,8
SOTONERA RIEGOS ALTO ARAGÓN 189,22 180,53 180,53 180,53 95,4 100,0 100,0
VADIELLO VADIELLO 15,51 14,31 14,04 13,41 92,2 101,9 106,7
2.733,85 2.332,80 2.024,96 2.028,70 85,3 115,2 115,0
5.383,12 4.698,52 4.275,73 4.314,88 87,3 109,9 108,9
Embalses Sistema de riego






Situación de los embalses de la margen derecha del Ebro:  
Con 276,33 hm3 de agua embalsada, se encuentran a un 75,7% de su 
capacidad. Hay un 149,4% agua embalsada más respecto del año 










COMPARACIÓN NIVEL EMBALSES (Hm3).
VOLUMEN MÁXIMO VOLUMEN 30/04/2014 HACE 1 AÑO MEDIA 5 ULTIMOS AÑOS
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Reserva a 30/04/2014 en los pantanos de la margen derecha del Ebro: 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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Situación de los embalses de la margen izquierda: 
 
• En la margen izquierda hay un total de 2.332,80 hm3, los 
embalses se encuentran al 85,3% de su capacidad. Tenemos el 
115,2%  del agua embalsada hace un año y el 115,0% de la 
media de  los últimos 5 años. 
 



























COMPARACIÓN NIVEL EMBALSES (Hm3).
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Reserva a 30/04/2014 en los pantanos de la margen izquierda del Ebro: 
 
 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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Embalses eje del Ebro: 
 
• Se encuentran al 91,5% de su capacidad con 2.089,39 hm3 de 
agua embalsada.  Los porcentajes que oscilan del 89,5% en 














COMPARACIÓN NIVEL EMBALSES (Hm3).
VOLUMEN MÁXIMO VOLUMEN 30/04/2014 HACE 1 AÑO MEDIA 5 ULTIMOS AÑOS
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Situación de los embalses por sistema de riego a 30/04/2014 
 
Máximo Actual Hace un año Media 5 años Máximo Hace un año
Media 5 
años
AGUAS VIVAS 8,03 1,98 1,89 1,87 24,71 105,1 106,0
GUADALOPE 208,47 149,99 99,74 121,57 71,94 150,4 123,4
HUERVA 6,67 5,66 6,26 4,64 84,92 90,4 122,1
JALÓN 102,00 86,46 57,58 87,46 84,76 150,2 98,9
MARTÍN 22,08 19,67 8,82 14,64 89,09 223,0 134,4
MATARRAÑA 17,88 12,58 10,73 12,99 70,35 117,2 96,8
EJE DEL EBRO 540,60 522,74 502,54 496,70 96,70 104,0 105,2
DELTA DEL EBRO 1.743,55 1.566,65 1.563,21 1.546,30 89,85 100,2 101,3
ARAGÓN Y CATALUÑA I (ESERA) 84,71 81,54 77,29 74,24 96,25 105,5 109,8
ARAGÓN Y CATALUÑA II (N. RIBAG.) 1.068,16 807,78 505,53 595,54 75,62 159,8 135,6
BARDENAS 446,86 408,38 402,83 374,58 91,39 101,4 109,0
RIEGOS ALTO ARAGÓN 1.118,61 1.020,79 1.025,26 970,94 91,26 99,6 105,1
VADIELLO 15,51 14,31 14,04 13,41 92,23 101,9 106,7
TOTALES 5.383,12 4.698,52 4.275,73 4.314,88 87,28 109,9 108,9
Sistema de riego
Volumen (Hm³) Situación actual con relación a otros periodos (%)
 
 
Sistemas de riego margen derecha: 
La situación actual de la margen derecha del Ebro queda representada en los 
siguientes histogramas en color verde, todos los sistemas de riego están por encima 
del agua embalsada el año pasado excepto Huerva. Respecto de la media de los 
últimos 5 años el agua embalsada está por debajo en Jalón y Matarraña. 







AGUAS VIVAS GUADALOPE HUERVA JALÓN MARTÍN MATARRAÑA
MÁXIMO ACTUAL HACE 1 AÑO MEDIA  ULTI. 5 AÑOS
 








AGUAS VIVAS GUADALOPE HUERVA JALÓN MARTÍN MATARRAÑA
ACTUAL HACE 1 AÑO MEDIA  ULTI. 5 AÑOS
 Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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Situación riego margen Izquierda: 
• Las reservas actuales en los Sistemas de Riego de la margen 
izquierda, son mayores que las del año anterior en todos los 
sistemas de riego y se superan en todos los casos la media de 
los últimos cinco años.  
 






ARAGÓN Y CATALUÑA I
(ESERA)
ARAGÓN Y CATALUÑA II
(N. RIBAG.)
BARDENAS RIEGOS ALTO ARAGÓN





















ACTUAL HACE 1 AÑO MEDIA  ULTI. 5 AÑOS
 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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Situación de los embalses por sistemas de riego a 30/04/2014: 
  
 
Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 





5.1.- Variaciones del índice de precios al consumo (IPC): 
 
La tasa de variación interanual del IPC en el mes de abril es del 0,4% a nivel 
nacional y de 0,1% en Aragón.  
 
La tasa de anual del Índice de 
Precios al Consumo (IPC) en el 
mes de abril es de 0,4%, cinco 
décimas por encima de la 
registrada en el mes anterior. La 
tasa de variación mensual es en 
España de 0,9 y Aragón de1,0. 
El grupo de alimentos y bebidas no 
alcohólicas desciende una décima 
en España y dos décimas a nivel 
regional, quedando la variación 
interanual en torno a cero, con una 



























































España Aragón Huesca Teruel Zaragoza
Índice 104,28 104,00 104,04 103,82 104,02
Variación mensual 0,90 1,00 0,80 1,00 1,00
Variación anual 0,40 0,10 0,20 0,10 0,10
Variación en lo que va de año -0,30 -0,30 -0,50 -0,60 -0,20
Índice 104,62 105,38 106,24 104,39 105,38
Variación mensual -0,10 -0,20 0,00 -0,20 -0,20
Variación anual 0,10 -0,10 -0,20 -0,10 0,00
Variación en lo que va de año -0,80 -0,90 -1,00 -1,10 -0,80
Índice 113,79 113,59 112,44 114,33 113,67
Variación mensual -0,10 -0,10 0,20 -0,20 -0,20
Variación anual 2,50 2,10 2,40 2,60 2,00
Variación en lo que va de año 0,10 0,00 0,00 0,20 0,00
Índice general
Alimentos y bebidas no 
alcohólicas
Bebidas alcohólicas y 
tabaco




































































IPC General y grupo de
















































IPC Alimentos IPC Generall
 
Fuente: INE; Elaboración propia 
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Variaciones del IPC (%)
FUENTE: INE (Unidades:Base 2011=100 )
   Nacional  Aragón    Nacional  Aragón    Nacional  Aragón    Nacional  Aragón
 Cereales y derivados -0,3 -0,7 -0,5 -2 -0,6 -0,9 104,39 105,63
 Pan 0,1 -0,1 -0,4 -0,6 0 0 101,23 101,76
 Carne de vacuno -0,4 -1,5 0,6 0,1 0,2 1,3 104,64 108,62
 Carne de ovino 0,8 1,3 2,3 1,8 -5,7 -3,4 94,83 93,82
 Carne de porcino -0,3 0,1 -1 1,2 -1,5 -1 102,57 101,63
 Carne de ave -0,1 -1 1 0,8 0,5 0,9 102,37 102,74
 Otras carnes -0,1 0,1 1,3 0,6 -0,1 0,3 105,63 105,51
 Pescado fresco y congelado -1,6 -2,3 0,7 2,2 -0,6 -2,3 101,80 104,85
 Crustáceos, moluscos y preparados de pescado 0,1 0 2,9 2,7 0,8 1,3 108,15 111,83
 Huevos -1,2 -4,8 -3,2 -5,6 -1,5 -4,9 114,09 107,39
 Leche -0,1 0,1 4,2 3,9 0,3 0,9 108,06 108,12
 Productos lácteos -0,2 0,1 0,6 -0,2 -0,1 0,4 101,86 102,07
 Aceites y grasas -2,4 -1,2 -8,5 -8,3 -8 -8 110,82 112,05
 Frutas frescas 2,4 1,2 -1,7 -4,1 -1,2 -3,6 104,42 104,26
 Frutas en conserva y frutos secos 0,3 1,5 6,3 6,4 3,1 3,9 113,02 106,44
 Legumbres y hortalizas frescas 1 1,6 -2,5 -3,1 -5,1 -8,4 104,17 101,46
 Preparados de legumbres y hortalizas -0,3 -0,5 1,9 3,6 0,4 0,1 108,62 114,59
 Patatas y sus preparados -0,1 1,1 -3,4 -0,5 -0,4 1,1 108,34 115,24
 Café, cacao e infusiones 0,1 -0,3 -1,6 -1,3 -1,3 -0,9 103,68 105,88
 Azúcar -2,3 -2,7 -6,1 -7,2 -3,7 -2,8 99,23 99,29
 Otros preparados alimenticios -0,3 -0,5 0,6 0,6 -0,3 0,2 103,47 104,92
 Agua mineral, refrescos  y zumos -0,9 0,3 -0,2 0,2 -0,3 2,2 103,50 105,63
 Bebidas alcohólicas -0,4 -0,5 -0,1 -0,8 0 0,1 105,26 104,12
Principales modificaciones por rúbricas
FECHA: 30/04/2014 principales bajadas principales subidas
Rúbricas de Alimentación
 Variación mensual  Variación anual




Las rúbricas con mayor influencia en el grupo de alimentos y bebidas alcohólicas son: 
 
• Destaca el comportamiento en la subida de precios de frutas en conserva y 
frutos secos y carne de ovino. 
• Bajan los precios en la carne de pescado fresco y congelado, huevos, de 
azúcar, cereales y carne de vacuno, tanto a nivel regional como nacional. 
 










































ICP Alimentos IPC General  
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5. 2.- Valores del índice de precios al consumo (IPC): 
 
 
Subgrupos NACIONAL ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA 
INDICE GENERAL 104,00 104,28 104,04 103,82 104,02
ALIMENTOS 104,68 105,36 106,33 104,37 105,34
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 103,53 105,68 104,67 104,81 106,02
BEBIDAS ALCOHOLICAS 105,26 104,12 103,96 106,30 103,78
 Unidades: Base 2011=100 












NACIONAL ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA 
INDICE GENERAL ALIMENTOS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS BEBIDAS ALCOHOLICAS
 
En la gráfica se compara la evolución del IPC de los alimentos a nivel nacional y 
regional, se observa como en Aragón el precio de los alimentos es ligeramente mayor 
que a nivel nacional. 
 


































































       Fuente: INE. Base: 2011, Fecha: 30/04/2014 




5.3.- Evolución del índice de precios de las principales rúbricas de alimentos. 
 
 
EVOLUCIÓN NACIONAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS EN CARNE DE VACUNO, 
































































     Carne de vacuno      Carne de ovino      Carne de porcino      Carne de ave
EVOLUCIÓN NACIONAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE 



































































    Huevos      Leche
A i
EVOLUCIÓN NACIONAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS EN CEREALES, 



















































     Cereales y derivados      Frutas frescas
     Legumbres y hortalizas frescas
EVOLUCIÓN REGIONAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE 



































































     Carne de ave      Huevos      Leche      Aceites y grasas
EVOLUCIÓN REGIONAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS EN CARNE DE VACUNO, 
































































     Carne de vacuno      Carne de ovino      Carne de porcino      Carne de ave
EVOLUCIÓN REGIONAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS EN CEREALES, 
































































     Cereales y derivados      Frutas frescas
     Legumbres y hortalizas frescas
   
Para más información consultar aquí 
 
 




















Índice de precios pagados
De fertilizantes
De piensos








6.2.- Evolución del I.P.C. General, del IPC de los Alimentos, y del Índice de 
precios percibidos por los agricultores (IPPA). 
 
General. Alimentos IPPA General. Alimentos IPPA
may-12 102,32 101,57 106,98 102,35 101,98 107,01
jun-12 102,13 102,02 108,05 102,08 102,18 110,66
jul-12 101,90 101,90 98,29 101,70 102,20 108,08
ago-12 102,47 102,39 103,82 102,34 102,61 113,28
sep-12 103,50 102,89 116,36 103,30 103,26 114,36
oct-12 104,35 103,18 122,36 104,20 103,58 115,00
nov-12 104,20 103,29 117,48 104,10 104,29 115,37
dic-12 104,10 104,22 118,12 104,30 104,89 109,87
ene-13 102,97 104,60 112,31 102,82 105,40 119,63
feb-13 103,10 104,29 112,44 103,00 105,09 118,28
mar-13 101,00 105,13 116,69 101,10 104,15 117,31
abr-13 103,90 104,49 114,62 103,90 105,43 108,70
may-13 104,09 105,17 121,10 103,97 106,14 108,84
jun-13 104,20 105,87 117,80 104,00 106,67 108,21
jul-13 103,70 106,56 105,21 103,40 107,35 101,97
ago-13 104,00 106,80 102,19 103,80 107,90 102,44
sep-13 103,83 105,56 111,12 103,48 106,10 100,46
oct-13 104,25 104,84 115,86 104,16 105,59 97,98
nov-13 104,47 104,93 108,96 104,31 105,71 96,86
dic-13 104,60 105,49 115,45 104,30 105,70 96,67
ene-14 103,17 105,80 102,86 106,67 98,65
feb-14 103,13 105,42 102,80 106,20 98,22
mar-14 103,36 104,72 102,97 105,55 98,71
abr-14 104,28 104,62 104,00 105,38 95,31
Mes NACIONAL ARAGON
 
(Cambio de base media 2011=100.) 
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6.3.- Evolución del IPPA general, de productos vegetales y de productos 
animales. 
ÍNDICE DE PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULORES (IPPA)
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2012 150,87 154,71 158,12 149,41 155,31 154,82 156,87 164,41 165,99 166,91 167,45 167,33
Año 2013 173,63 171,68 170,27 157,77 157,97 157,04 148,00 148,68 145,80 142,21 140,58 140,30
Año 2014 143,18 142,56 143,02 138,33
% sobre mes 
anterior
2,1% -0,4% 0,3% -3,3%
% sobre mes 
año anterior


















(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
 
 
 ÍNDICE DE PRECIOS PERCIBIDOS DE PRODUCTOS VEGETALES
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 156,20 159,23 159,47 148,53 155,95 155,74 157,68 166,27 169,21 171,26 172,88 173,75
Año 2012 182,67 181,25 179,25 163,66 164,93 163,78 151,98 152,40 148,28 144,57 143,56 142,20
Año 2013 146,58 146,04 146,40 139,55
% sobre mes 
anterior
3,1% -0,4% 0,2% -4,7%
% sobre mes 
año anterior















(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
 
 
ÍNDICE DE PRECIOS PERCIBIDOS DE PRODUCTOS ANIMALES
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 127,58 135,03 152,23 153,17 152,55 150,47 153,04 155,80 150,87 146,31 142,28 139,20
Año 2012 134,78 130,49 131,59 132,33 128,04 124,97 129,03 130,74 134,10 130,79 127,66 132,06
Año 2013 128,46 128,56 128,58 133,12
% sobre mes 
anterior
-2,7% 0,1% 0,0% 3,5%
% sobre mes 
año anterior
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6.4.- Evolución índice de precios pagados (agrarios). 
 
 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 147,75 150,70 144,37 144,79 147,36 149,94 157,94 165,93 169,44 171,55 165,24 169,65
Año 2012 165,25 164,03 154,08 136,99 139,77 151,05 133,62 157,16 157,60 146,16 144,88 152,97
Año 2013 152,67 153,50 151,02 129,34
% sobre mes 
anterior
-0,2% 0,5% -1,6% -14,4%
% sobre mes año 
anterior
-7,6% -6,4% -2,0% -5,6%










en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc




Evolución Índice de precios pagados por grupo de productos: piensos, 
abonos y carburantes. 
 
 
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 120,35 122,46 134,50 134,82 140,63 141,40 142,01 152,90 154,57 149,52 148,65 120,50
Año 2012 151,17 147,39 146,79 148,44 145,60 142,86 137,27 124,73 126,15 123,79 121,78 125,28
Año 2013 128,35 123,95 128,12 129,83
% sobre mes 
anterior
2,5% -3,4% 3,4% 1,3%
% sobre mes 
año anterior
-15,1% -15,9% -12,7% -12,5%












en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
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en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 222,62 212,58 216,14 211,68 216,96 213,70 219,45 240,96 259,91 253,58 228,59 236,22
Año 2012 229,28 224,51 223,20 230,13 238,16 226,52 225,86 232,63 224,56 215,83 218,16 245,38
Año 2013 227,85 230,43 231,02 218,91
% sobre mes 
anterior
-7,1% 1,1% 0,3% -5,2%
% sobre mes 
año anterior
-0,6% 2,6% 3,5% -4,9%















en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Año 2011 225,70 228,85 239,42 241,81 230,67 220,55 226,43 246,24 246,62 244,67 215,95 216,58
Año 2012 215,64 220,30 218,29 226,85 220,10 221,66 224,65 228,42 233,94 227,34 206,91 225,04
Año 2013 223,73 226,27 223,63 202,97
% sobre mes 
anterior
-0,6% 1,1% -1,2% -9,2%
% sobre mes 
año anterior
3,7% 2,7% 2,4% -10,5%











en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
 
 
En este apartado se analizan las evoluciones de los índices, no sus valores. Adoptando como base 100 el 
año 2011.
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6.5.- Evolución mensual del índice de precios percibidos por los agricultores 
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual
1990 112,3 111,7 109,6 110,5 100,0 99,7 87,4 93,2 92,2 95,2 102,8 107,4 101,8
1991 102,8 105,7 106,0 101,1 103,9 102,0 89,5 101,6 100,2 96,1 97,5 103,7 100,8
1992 107,7 109,3 107,9 103,0 97,7 90,4 87,4 90,6 100,2 101,2 103,2 107,6 100,5
1993 100,9 107,6 104,8 97,1 100,6 96,2 93,8 97,2 100,2 101,3 103,5 107,5 100,9
1994 105,2 106,3 107,0 102,3 97,1 97,9 95,9 97,4 97,2 99,3 104,3 103,9 101,2
1995 111,6 115,6 117,2 110,5 108,2 109,8 106,8 109,8 110,7 113,7 115,4 115,5 112,1
1996 116,2 118,0 115,9 114,2 112,0 112,4 108,2 106,8 103,3 102,0 108,5 106,8 110,4
1997 110,5 104,5 109,6 106,0 106,9 105,5 103,5 104,5 104,7 106,3 104,8 104,2 105,9
1998 108,6 109,2 108,5 98,7 97,3 101,2 96,7 98,0 95,8 91,0 97,5 94,3 99,7
1999 96,6 98,7 93,4 98,1 93,4 96,1 95,8 98,0 99,4 98,7 98,6 100,9 97,3
2000 107,4 108,5 107,8 108,6 106,1 106,2 99,6 97,7 102,3 102,5 101,3 102,6 104,2
2001 101,8 106,0 105,9 102,5 101,1 101,4 104,2 106,0 104,7 103,8 104,6 109,6 104,3
2002 109,5 110,8 110,0 110,0 105,5 104,6 104,9 104,1 104,4 102,2 99,4 100,9 105,5
2003 101,1 102,7 101,1 96,7 106,1 104,0 108,0 105,8 107,7 110,6 120,2 115,9 106,7
2004 112,4 113,0 115,7 118,1 120,2 122,4 112,5 110,2 105,9 104,1 104,4 100,5 111,6
2005 104,5 103,8 99,1 97,2 103,8 106,4 108,5 111,0 110,20 107,90 112,37 111,75 106,4
2006 116,6 104,4 107,2 102,8 102,5 105,3 110,4 111,6 109,21 114,20 110,45 110,20 108,7
2007 110,0 115,1 114,3 113,3 116,0 121,2 122,8 129,9 143,60 150,07 147,33 152,62 128,0
2008 161,4 162,4 161,4 146,9 152,2 144,8 150,1 142,2 137,75 133,76 128,37 121,64 145,2
2009 124,4 126,2 119,8 121,2 120,8 118,9 122,7 118,5 113,37 112,09 115,92 114,86 119,1
2010 115,5 111,5 108,3 108,4 105,3 113,0 111,1 120,1 124,62 126,12 125,70 130,92 116,7
2011 145,4 150,1 150,2 146,5 142,9 147,4 140,8 144,7 143,15 142,65 142,74 142,96 145,0
2012 144,8 150,9 154,7 158,1 149,4 155,3 160,6 156,9 164,41 165,98 166,91 159,50 157,3
2013 173,6 171,67 170,3 157,8 158,0 157,0 148,0 148,7 145,8 142,21 140,58 140,30 154,5
2014 143,2 142,56 143,3 138,3
Mensual 117,8 118,7 116,9 114,7 112,8 113,3 111,2 112,7 113,4 113,5 113,7 115,3 114,3










































Total 12 per. media móvil (Total) 6 per. media móvil (Total)
 
INDICE 100: Media años 2004,2005 y 2006 




agricultores	en	Aragón.        
 
7.1.- Cereales: trigo 
panificable, trigo duro, 
cebada pienso y maíz 
grano. 
 
Sin cambios en el mercado de 
los cereales. De momento, las 
fábricas están cubiertas y 
cierran pequeñas operaciones 
para el mes próximo. 
El trigo repite con claridad, el 
consumo de trigo es mínimo, 
a diferencia de la cebada su 
precio no resulta atractivo 






en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 21,28 21,49 21,54 21,90 22,89 22,13 24,71 26,52 25,57 25,35 26,16 26,77
(b) 2013 26,16 25,28 24,46 23,63 24,59 23,35 20,02 19,33 19,28 19,21 19,73 19,91
(c) 2014 19,94 19,67 19,55 19,13
% sobre mes 
anterior
0,2% -1,4% -0,6% -2,2%
% sobre mes 
año anterior





















en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 28,87 27,78 26,35 28,53 28,62 27,28 27,50 29,25 29,27 28,85 28,78 29,00
(b) 2013 28,33 26,82 25,99 25,95 25,63 25,63 21,99 22,12 22,69 22,52 22,74 22,91
(c) 2014 23,20 23,28 23,43 23,47
% sobre mes 
anterior
1,3% 0,3% 0,6% 0,2%
% sobre mes 
año anterior
























en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 20,49 20,91 21,32 22,58 22,24 20,02 22,30 23,79 24,14 23,89 24,79 25,23
(b) 2013 24,63 23,58 22,77 22,71 22,43 19,32 17,48 16,47 16,67 16,57 16,75 16,63
(c) 2014 16,77 16,50 16,68 16,13
% sobre mes 
anterior
0,9% -1,6% 1,1% -3,3%
% sobre mes 
año anterior
















(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
 
 
La oferta de trigo es nacional, sin haber posibilidades de comprar en otros mercados, en el 
puerto no hay disponibilidad y el mercado francés sigue sin operar en España. La cebada 
repite, hay mucha oferta pero también hay demanda ya que el precio comienza a ser 
atractivo para la formulación. De momento el precio repite, pero aún queda mucha oferta 
pendiente de vender. 
Por último, el maíz es el cereal con el que menos operaciones se realizan. La demanda de 
las fábricas está muy cubierta. 
 
PRECIO PERCIBIDO-MAIZ GRANO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 21,18 21,75 22,14 23,10 22,97 22,46 22,80 23,61 26,18 24,16 25,20 25,30
(b) 2013 24,76 23,72 23,40 23,63 22,98 22,74 22,75 22,50 21,08 18,35 16,77 16,74
(c) 2014 17,26 17,77 18,32 18,68
% sobre mes 
anterior
3,1% 3,0% 3,1% 2,0%
% sobre mes 
año anterior
















(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
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7.2.- Heno de alfalfa y almendra 
 
Se inicia una campaña que todavía está marcada por la campaña anterior, ya que aún queda oferta 
a la venta de la campaña vieja. De momento, las fábricas buscan vender con los precios de las 
balas y granulado que aparecen en lonja y que no descienden. Las bajadas ya se han ido 
produciendo desde el inicio de la campaña pasada y están buscando posibilidades de ventas con 
los precios actuales. 
 
PRECIO PERCIBIDO-HENO DE ALFALFA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 16,75 17,12 17,10 13,63 15,40 15,27 15,40 16,12 15,95 17,50 17,20 16,89
(b) 2013 19,08 19,37 19,56 15,88 16,16 16,08 16,08 16,14 16,07 16,49 15,94 15,60
(c) 2014 16,40 16,16 16,05 15,15
% sobre mes 
anterior
5,1% -1,5% -0,7% -5,6%
% sobre mes 


















PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA LARGUETA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 74,06 80,45 88,11 89,00 93,29 98,40 98,49 101,25 85,95 90,38 95,75 97,62
(b) 2013 102,18 123,48 129,47 135,84 141,58 143,50 143,50 144,47 141,21 153,78 185,04 184,52
(c) 2014 185,06 182,37 182,29 174,16
% sobre mes 
anterior
0,3% -1,5% 0,0% -4,5%
% sobre mes 
año anterior















(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
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PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA MARCONA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 86,65 89,86 95,16 95,16 96,85 100,03 100,03 102,50 88,93 91,35 96,22 99,37
(b) 2013 103,16 122,62 128,34 134,04 136,61 147,57 155,84 161,68 172,13 182,41 196,42 195,77
(c) 2014 196,54 195,80 196,54 169,90
% sobre mes 
anterior
0,4% -0,4% 0,4% -13,6%
% sobre mes 



















PRECIO PERCIBIDO-ALMENDRA COMUNA EN CASCARA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 67,97 74,37 76,97 79,30 85,96 92,57 92,85 100,71 76,76 85,94 89,79 89,26
(b) 2013 94,75 109,14 109,10 110,48 118,30 123,02 128,54 127,93 118,15 133,46 159,27 141,12
(c) 2014 151,64 162,87 166,24 154,48
% sobre mes 
anterior
7,5% 7,4% 2,1% -7,1%
% sobre mes 
año anterior

























(a) 201 (b) 2013 (c) 2014
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7.3.- Aceite de oliva virgen extra 
 
Los precios del aceite de oliva en origen no viven sus mejores momentos, después de 
que se hayan depreciado entre el 15 y el 35 % interanual en algunas plazas, por lo que es 
probable que en breve surjan voces en el sector primario que comiencen a reclamar a 
Bruselas el "almacenamiento privado". 
O, lo que es lo mismo, retirar con ayudas europeas producto del mercado de forma 
transitoria -aunque en el futuro tendrían que volver a comercializarse de nuevo- para 
recuperar los precios. 
Algunas organizaciones defienden ya esta posibilidad, para la que se han introducido 
novedades desde Bruselas: la Unión Europea (UE) seguirá teniendo en cuenta, para 
autorizarlo o no, precios "suelo" a partir de los cuales se activaría, aunque en lo sucesivo 
podría dar también su beneplácito si se dan algunas circunstancias de mercado. 
En principio, los umbrales de referencia comunitarios eran de 1.779 euros/t para el virgen 
extra; 1.710 para el virgen y 1.524 para el lampante con una acidez libre de 2 grados –
(este importe se reducirá 36,70 euros/t por cada grado de acidez suplementario). 
Pero estos niveles podrán ser actualizados por la UE en función de la evolución de la 





PRECIO PERCIBIDO-ACEITE DE OLIVA VIRGEN-EXTRA DE <1º
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 215,86 215,86 201,92 193,06 186,61 184,12 182,31 193,93 247,68 252,32 242,13 243,85
(b) 2013 272,77 269,16 280,83 282,33 275,94 264,13 262,31 256,90 256,80 235,32 228,17 233,31
(c) 2014 228,70 228,46 199,57 198,81
% sobre mes 
anterior
-2,0% -0,1% -12,6% -0,4%
% sobre mes 
año anterior























7.4.- Vacuno: añojo, vacuno mayor y novillo 
 
La pesadez que mostraban los machos cruzados y las hembras la semana pasada, parece que van a 
menos gracias a los descensos de precio y a la mayor demanda del mercado interno. Los machos 
cruzados, que descendieron 6 céntimos la anterior sesión de lonja, siguen estando preocupados por 
la evolución del mercado exterior y aunque miran las ventas internas, saben que de lo que realmente 
dependerá que el precio no descienda, es de la salida de canales y animales. 
Las hembras también repiten, la poca oferta se equilibra con la demanda, que aumenta, pero una vez 
pase la primera quincena, de nuevo volverán los problemas de pesadez, al no ser capaz el mercado 
interno, de absorber la oferta. Los frisones repiten con clara estabilidad en el mercado. La estabilidad 
viene gracias a una exportación de canales para Portugal que sigue estando presente en el mercado 
español. 
 
PRECIO PERCIBIDO-AÑOJOS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 218,99 217,55 218,97 218,36 214,37 211,19 213,38 222,30 223,60 222,72 223,49 227,83
(b) 2013 219,38 218,79 219,33 218,79 215,49 212,83 208,45 208,90 209,70 209,24 211,06 214,39
(c) 2014 215,78 216,47 216,52 215,11
% sobre mes 
anterior
0,6% 0,3% 0,0% -0,6%
% sobre mes 
año anterior
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PRECIO PERCIBIDO-NOVILLOS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 245,79 244,64 244,18 241,68 231,03 224,44 224,85 233,91 241,15 241,52 246,15 253,46
(b) 2013 239,92 240,37 240,17 239,49 238,72 239,07 239,06 240,32 241,42 243,71 245,41 248,69
(c) 2014 248,83 248,48 248,07 245,15
% sobre mes 
anterior
0,1% -0,1% -0,2% -1,2%
% sobre mes 
año anterior

























PRECIO PERCIBIDO-VACUNO MAYOR PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 142,10 155,25 158,06 158,79 158,72 157,92 158,52 163,00 163,80 163,80 164,10 165,30
(b) 2013 175,79 168,60 168,60 168,40 167,08 166,00 161,26 152,39 148,95 143,75 140,58 141,88
(c) 2014 143,10 144,24 146,04 147,59
% sobre mes 
anterior
0,9% 0,8% 1,2% 1,1%
% sobre mes 
año anterior














(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
 
 





Si hasta Semana Santa el balance después de festivos era positivo, de ahí a 30 de abril todavía se ve 
el mercado con más optimismo. No es algo habitual que después de los festivos  y además siendo 
final de mes, el cordero continúe subiendo precios. Y lo que ocurre realmente es que no ha quedado 
apenas cordero en campo, por lo menos, cordero de 24 kg., por lo que se están comercializando 
corderos de menor peso.  
En definitiva los comercializadores tienen que pagar más por el cordero y por lo tanto sube el precio 
de Lonja en esta semana hasta situar en 80 euros el cordero de 24kg., esperando que esto no 
perjudique a la exportación, que tiene una fuerte competencia con otros mercados. 
 
PRECIO PERCIBIDO-CORDERO RECENTAL O TERNASCO PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 326,88 306,34 294,79 282,93 266,18 255,52 277,55 316,05 346,96 348,99 344,00 338,18
(b) 2013 298,19 261,42 262,08 263,24 266,52 290,34 313,05 315,16 317,17 315,56 302,75 302,75
(c) 2014 288,94 276,57 285,76 308,67
% sobre mes 
anterior
-4,6% -4,3% 3,3% 8,0%
% sobre mes 
año anterior


















PRECIO PERCIBIDO-CORDERO LECHAL PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 382,99 354,01 359,43 338,85 331,17 345,13 373,08 443,90 486,93 483,20 466,73 445,04
(b) 2013 395,83 358,48 361,44 365,14 367,47 396,11 425,30 432,00 434,09 427,06 407,45 397,23
(c) 2014 366,03 345,80 364,40 392,82
% sobre mes 
anterior
-7,9% -5,5% 5,4% 7,8%
% sobre mes 
año anterior















(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
 





Suben ligeramente en abril los precios del porcino. Los festivos de varias semanas no han 
provocado cambios en los precios, aunque sí un aumento del peso. De momento, los mercados 
europeos no se muestran bajistas aunque sí están pendientes de la climatología para que 
aumente el consumo interno. Las ventas en el mercado interno tienen que ser la salida para 
una carne que sigue sin tener espacio fuera de las fronteras europeas, sobre todo los 
mercados que estaban centrados en la venta a Rusia, que sigue cerrada. 
Mientras, el mercado europeo está a la espera de que aumente el consumo, las ventas a 
terceros países continúan siendo óptimas gracias a los problemas de abastecimiento que están 
teniendo países como Japón, Corea y China con el mercado norteamericano. 
 
PRECIO PERCIBIDO-CERDO RAZAS NO IBERICAS PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 112,32 115,25 130,74 130,97 131,41 137,66 138,33 140,39 148,76 148,86 138,12 132,27
(b) 2013 131,44 134,98 138,24 138,41 135,16 137,94 144,79 148,47 151,01 140,55 131,47 128,72
(c) 2014 123,38 121,61 122,60 133,34
% sobre mes 
anterior
-4,1% -1,4% 0,8% 8,8%
% sobre mes 
año anterior
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7.7.- Pollo de granja y huevos de gallina clase “M” 
 
PRECIO PERCIBIDO-POLLO DE GRANJA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 118,00 118,93 119,86 123,49 129,86 129,86 124,03 129,86 128,19 124,67 124,74 114,79
(b) 2013 125,34 122,06 115,00 115,00 116,67 125,00 124,53 132,09 127,91 124,75 117,25 106,63
(c) 2014 106,62 115,88 130,00 132,50
% sobre mes 
anterior
0,0% 8,7% 12,2% 1,9%
% sobre mes 
año anterior




















PRECIO PERCIBIDO HUEVOS DE GALLINA CAT. M
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 142,88 144,42 180,64 185,02 177,53 174,82 179,03 180,25 151,42 137,68 139,32 143,01
(b) 2013 137,42 128,28 126,34 124,69 111,41 92,42 93,14 93,59 100,93 103,90 108,58 120,54
(c) 2014 119,19 119,41 119,43 117,63
% sobre mes 
anterior
-1,1% 0,2% 0,0% -1,5%
% sobre mes 
año anterior
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7.8.- Conejo, leche de vaca y de oveja 
 
PRECIO PERCIBIDO-CONEJO PARA ABASTO
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 171,53 174,76 196,41 193,86 183,91 181,48 177,32 171,53 180,31 191,64 194,20 185,90
(b) 2013 177,60 177,60 190,44 188,63 179,89 169,25 186,18 187,81 196,48 214,13 217,81 208,75
(c) 2014 180,42 172,98 178,09 174,68
% sobre mes 
anterior
-13,6% -4,1% 3,0% -1,9%
% sobre mes 
año anterior



















PRECIO PERCIBIDO-LECHE DE VACA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 31,87 35,40 35,40 35,40 35,40 32,95 32,65 30,67 29,60 30,77 30,82 28,99
(b) 2013 28,99 28,99 30,21 32,24 33,02 33,62 33,60 33,60 33,87 33,11 33,14 36,64
(c) 2014 35,73 35,72 35,57 35,32
% sobre mes 
anterior
-2,5% 0,0% -0,4% -0,7%
% sobre mes 
año anterior













(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
 
 
PRECIO PERCIBIDO-LECHE DE OVEJA
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 82,00 82,00 82,00 76,00 74,00 72,00 74,00 74,00 85,00 73,67 73,67 85,00
(b) 2013 85,00 83,81 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
(c) 2014 89,00 89,00 83,44 82,84
% sobre mes 
anterior
4,7% 0,0% -6,2% -0,7%
% sobre mes 
año anterior


























(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
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7.9.- Evolución de precios pagados por los agricultores. 
 
PRECIO PAGADO-100 KG. UREA 46%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 41,37 40,00 40,80 42,80 45,60 46,30 49,30 50,15 52,22 50,60 52,37 52,03
(b) 2013 50,20 48,33 49,05 47,72 46,20 44,53 44,20 42,87 42,87 41,80 44,53 45,00
(c) 2014 38,13 43,03 42,70 45,03
% sobre mes 
anterior
-15,3% 12,9% -0,8% 5,5%
% sobre mes 
año anterior












(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
 
 
PRECIO PAGADO-100 KG. FOSFATO DIAMONICO  (D. A. P.)
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 53,56 53,56 53,30 51,60 50,58 51,60 52,55 52,55 55,75 54,00 54,83 53,95
(b) 2013 52,50 53,05 53,05 52,37 53,05 48,10 48,10 48,80 43,20 43,03 41,58 38,15
(c) 2014 38,10 39,10 39,10 47,10
% sobre mes 
anterior
-0,1% 2,6% 0,0% 20,5%
% sobre mes 
año anterior



























( ) ( ) ( ) 
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en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 33,99 33,98 35,00 33,60 34,60 34,10 34,75 34,75 41,50 41,00 41,30 41,25
(b) 2013 41,00 41,00 41,00 38,07 39,50 39,50 41,00 35,15 35,57 34,77 34,30 40,30
(c) 2014 33,00 32,78 36,78 36,80
% sobre mes anterior
-18,1% -0,7% 12,2% 0,1%
% sobre mes año anterior
-19,5% -20,1% -10,3% -3,3%











en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
Euros/100 Kg




PRECIO PAGADO-100 KG. SULFATO AMONICO DEL 21%
en fb mz ab my jn jl ag sp oc nv dc
(a) 2012 25,87 26,50 26,50 30,00 28,25 28,25 27,55 30,00 28,80 28,80 28,80 28,55
(b) 2013 28,05 28,63 28,87 27,55 28,50 29,00 29,00 29,00 29,33 30,00 29,00 29,50
(c) 2014 28,05 28,63 26,00 26,05 29,50
% sobre mes 
anterior
-4,9% 2,1% -9,2% 0,2%
% sobre mes 
año anterior














(a) 2012 (b) 2013 (c) 2014
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7.10.- Evolución del precio pagado por los agricultores del gasóleo B 
en surtidor (precios corrientes): 
 
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
2000 37,15 37,51 40,70 39,91 39,87 40,22 41,24 42,82 46,13 47,23 49,25 47,25
2001 43,50 42,56 42,57 41,66 42,09 43,07 43,06 44,59 42,70 40,76 40,45 45,68
2002 37,07 39,06 39,56 43,45 39,96 37,59 41,39 40,00 43,90 42,33 41,09 42,71
2003 44,02 47,55 49,25 41,84 40,97 40,26 40,67 41,91 39,73 42,31 42,34 42,01
2004 43,18 42,68 43,10 44,20 46,00 47,50 44,92 48,89 52,30 52,98 48,68 49,11
2005 47,67 50,67 54,67 56,33 54,66 59,00 60,66 68,93 69,17 70,50 69,20 61,54
2006 65,87 65,83 66,88 65,98 67,10 66,79 66,59 68,83 64,02 62,92 61,20 61,63
2007 58,67 59,35 61,56 62,72 63,48 64,56 66,52 65,87 67,92 67,45 71,93 74,13
2008 73,66 78,18 81,57 82,82 93,22 94,17 94,46 84,94 77,69 75,83 63,09 57,17
2009 54,75 49,70 50,21 51,61 52,68 55,57 54,19 56,96 59,00 58,34 58,13 61,22
2010 61,07 60,25 63,98 67,60 67,35 71,09 70,94 72,44 67,83 69,20 69,82 74,00
2011 77,68 80,76 84,62 85,24 83,77 81,29 82,66 81,50 83,23 83,68 86,41 86,21
2012 88,07 89,68 94,79 94,49 90,50 88,15 88,48 98,90 97,87 96,94 82,51 86,00
2013 86,60 89,40 88,23 89,37 86,98 87,12 88,46 91,64 93,26 90,12 85,47 89,72
2014 89,14 90,86 89,23 83,47  
 



















Evolución del precio pagado por los agricultores por el gasóleo 
B en venta directa (precios corrientes): 
 
EN FB MZ AB MY JN JL AG SP OC NV DC
2000 35,08 34,01 36,76 36,05 36,94 37,20 37,91 40,79 45,99 46,94 47,65 44,97
2001 38,56 30,41 38,52 38,26 38,85 40,45 41,40 40,98 40,20 38,08 37,68 40,73
2002 35,70 36,40 36,40 38,03 36,42 32,13 37,57 37,77 39,34 38,57 36,21 37,24
2003 38,65 41,52 43,68 34,79 33,71 31,09 33,74 35,81 36,25 35,72 36,04 33,98
2004 36,32 34,55 36,53 39,23 42,00 44,86 40,67 43,46 46,27 47,33 43,70 43,02
2005 42,00 43,33 47,67 49,67 48,00 51,33 54,66 58,74 59,59 61,24 57,42 57,62
2006 56,86 57,28 58,77 59,67 61,06 60,49 61,35 62,21 58,85 56,68 55,62 55,04
2007 52,53 51,56 53,58 55,69 55,22 56,99 57,51 58,27 60,14 59,54 64,80 66,59
2008 66,04 67,27 70,63 72,62 78,79 88,16 83,95 81,01 76,90 73,98 60,88 54,12
2009 49,54 45,43 44,82 45,94 46,89 51,21 50,16 52,40 52,47 52,56 53,39 55,11
2010 55,20 54,83 58,76 61,84 64,00 64,01 65,31 64,32 62,68 63,46 63,82 66,99
2011 71,30 74,56 77,50 78,66 77,19 74,89 77,09 76,42 78,20 77,22 79,05 78,89
2012 82,90 83,68 86,58 88,69 84,23 78,92 83,05 90,45 90,43 89,83 81,44 80,05
2013 79,22 80,46 79,97 82,37 79,75 80,79 81,72 83,10 83,96 82,09 74,82 80,76
2014 80,34 80,55 80,17 73,58  
 


















2011 2012 2013 2014  

























































14 ORIGEN             
12 últimos meses
Ternera de 1ª A kg 3,99 3,95 3,94 3,95 3,97 4,01 4,00 4,01 4,11 4,13 4,06 4,08 4,06 4,02
Cordero Pascual 1ª kg 5,12 5,21 5,79 5,27 6,21 6,28 6,19 5,94 5,96 5,81 5,97 5,92 5,96 5,88
Cerdo 1ª kg 1,82 1,76 1,83 1,80 2,01 2,05 1,91 1,82 1,77 1,71 1,80 1,78 1,80 1,84
Pollo fresco kg 1,78 1,76 1,81 1,79 1,93 1,85 1,80 1,74 1,67 1,78 1,75 1,73 1,74 1,78
Conejo de granja kg 3,52 3,38 3,36 3,43 3,54 3,76 4,04 4,09 3,98 3,36 3,87 3,82 3,86 3,71
Huevos clase M docena 0,67 0,61 0,62 0,67 0,62 0,70 0,73 0,80 0,84 0,79 0,79 0,81 0,79 0,73
Patata kg 0,60 0,55 0,47 0,51 0,45 0,28 0,20 0,21 0,24 0,18 0,21 0,21 0,21 0,31
Acelga kg 0,48 0,55 0,74 0,57 0,40 0,47 0,48 0,46 0,48 0,52 0,49 0,49 0,49 0,51
Cebolla kg 0,22 0,45 0,38 0,32 0,22 0,20 0,19 0,15 0,15 0,18 0,17 0,16 0,17 0,23
Judía verde plana kg 1,14 1,44 1,58 1,51 1,32 1,65 1,23 1,44 1,51 1,65 1,46 1,51 1,46 1,48
Lechuga Romana unidad 0,22 0,35 0,33 0,27 0,34 0,35 0,35 0,25 0,33 0,23 0,29 0,27 0,29 0,30
Pimiento verde kg 0,94 0,58 0,48 0,81 0,53 0,48 0,47 0,48 1,11 1,14 0,80 0,88 0,81 0,71
Tomate liso para 
ensalada kg 0,63 0,51 0,26 0,50 0,39 0,43 0,27 0,35 0,76 0,47 0,46 0,51 0,47 0,45
Zanahoria kg 0,24 0,27 0,30 0,25 0,18 0,19 0,15 0,15 0,14 0,18 0,15 0,15 0,15 0,19
Manzana golden kg 0,61 0,71 0,78 0,68 0,53 0,50 0,51 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,56
Pera blanquilla kg 0,64 0,57 0,60 0,57 0,59 0,63 0,62 0,60 0,61 0,60 0,60


















































MAYORISTA          
12 últimos meses
% MAY/AGRI       
12 últimos meses
Patata kg 0,57 0,63 0,70 0,60 0,59 0,44 0,44 0,39 0,39 0,41 0,41 0,40 0,40 0,48 55,96%
Acelga kg 0,60 0,62 0,76 0,65 0,62 0,61 0,53 0,55 0,69 0,74 0,63 0,65 0,63 0,64 25,31%
Cebolla kg 0,37 0,45 0,40 0,39 0,33 0,32 0,32 0,31 0,31 0,35 0,32 0,32 0,32 0,34 51,58%
Judía verde plana kg 2,13 2,46 1,88 2,26 1,51 2,04 1,79 2,22 2,38 2,42 2,20 2,31 2,22 2,14 44,69%
Lechuga Romana unidad 0,39 0,48 0,47 0,44 0,40 0,44 0,49 0,49 0,48 0,51 0,49 0,49 0,49 0,47 55,68%
Pimiento verde kg 1,45 1,03 0,75 1,19 0,71 0,85 0,84 0,84 1,34 1,45 1,12 1,18 1,13 1,04 44,81%
ensalada kg 1,18 1,14 0,71 1,03 0,71 0,72 0,71 0,80 1,25 0,97 0,93 0,99 0,94 0,91 103,02%
Zanahoria kg 0,37 0,41 0,54 0,43 0,53 0,49 0,43 0,45 0,43 0,44 0,44 0,44 0,44 0,45 141,74%
Manzana golden kg 0,96 1,06 1,09 1,00 1,09 1,10 0,99 0,96 0,95 0,90 0,95 0,94 0,95 1,00 76,56%
Pera blanquilla kg 1,34 1,47 1,00 1,24 1,24 1,12 1,13 0,99 0,92 1,02 1,01 0,98 1,01 1,09 82,71%


















































DESTINO 12 últimos 
meses
% DEST/MAY      
12 últimos meses
% DEST/AGRI      
12 últimos meses
Ternera de 1ª A kg 17,84 17,86 17,65 17,71 17,59 17,84 17,84 17,72 17,81 17,87 17,81 17,80 17,56 17,75 341,47%
Cordero Pascual 1ª kg 10,36 10,36 10,40 10,37 10,64 10,72 10,75 10,66 10,80 10,70 10,72 10,72 10,55 10,61 80,66%
Cerdo 1ª kg 5,80 5,74 5,65 5,76 5,58 5,57 5,58 5,51 5,54 5,50 5,53 5,52 5,41 5,57 203,48%
Pollo fresco kg 2,81 2,77 2,81 2,83 2,86 2,90 2,88 2,91 2,93 2,95 2,92 2,93 2,94 2,88 62,16%
Conejo de granja 5,29 5,22 5,21 5,28 5,11 5,14 5,17 5,22 5,35 5,34 5,27 5,29 5,22 5,23
Huevos clase M docena 1,55 1,56 1,56 1,55 1,55 1,54 1,54 1,54 1,53 1,54 1,54 1,54 1,51 1,54 110,68%
Patata kg 0,94 1,00 1,15 0,99 1,22 1,16 1,14 1,10 1,04 1,03 1,08 1,06 1,00 1,08 124,17% 249,62%
Acelga kg 1,56 1,58 1,67 1,60 1,72 1,76 1,79 1,82 1,84 1,86 1,83 1,84 1,82 1,76 175,52% 245,25%
Cebolla kg 1,02 1,04 1,05 1,03 1,03 1,01 1,01 1,01 1,01 0,99 1,00 1,00 1,03 1,02 194,97% 347,12%
Judía verde plana kg 3,55 3,58 3,55 3,63 3,24 3,42 3,34 3,42 3,57 3,61 3,48 3,52 3,44 3,48 62,71% 135,43%
Lechuga Romana unidad 0,91 0,94 0,97 0,93 0,94 0,97 0,97 0,93 0,96 0,97 0,96 0,95 0,89 0,95 100,78% 212,57%
Pimiento verde kg 2,35 2,29 2,09 2,22 1,88 1,82 1,82 1,76 1,92 2,09 1,90 1,92 2,14 1,99 91,82% 177,78%
Tomate liso para 
ensalada kg 2,00 2,05 1,89 1,96 1,78 1,80 1,82 1,84 2,07 2,11 1,96 1,99 2,06 1,94 114,03% 334,51%
Zanahoria kg 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,02 1,03 1,02 1,02 1,00 1,01 122,36% 437,55%
Manzana golden kg 1,70 1,78 1,92 1,77 2,11 2,18 1,95 1,88 1,83 1,83 1,87 1,85 1,78 1,90 90,15% 235,74%
Pera blanquilla kg 1,88 2,05 2,22 1,97 2,20 2,06 1,93 1,90 1,90 1,90 1,91 1,90 1,93 1,99 81,81% 232,19%
FUENTES: Origen MAGRAMA; Mayorista: MERCASA; Destino: MITYO  
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8.2.- Gráficos de precios en Origen- Mayorista-Destino de productos frescos. Productos 
agrícolas 












































Origen: MAGRAMA  Mayorista: MERCASA  Destino: MITYC 
 
PRECIOS MEDIOS ORIGEN -MAYORISTA- DESTINO 
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8.3.- Gráficos de precios de productos frescos ganaderos 
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En el análisis de los datos recogidos en la provincia de Huesca se observa que la temperatura 
media de la provincia en el mes de abril  ha sido de 15,5º C. Abril ha sido un mes caluroso, la 
temperatura máxima se dio en Ballovar con 29,5º C, Sariñena con 28,5º C,  y las mínima de 
1,7 en Jaca y  3º C en Benabarre.  
La pluviometría mensual media de la provincia fue: 76,8 l/m2, cuando la pluviometría media de 
la serie histórica para este mes es de 54 mm. Esto representa una diferencia porcentual del 
149%, hubo un máximo de 9 días de precipitación en localidades como Benabarre o Huesca 
según fuentes de AETMET.  
 
CULTIVOS    
 
La disparidad de temperatura a lo largo de abril han afectado a diversas plantaciones de 
melocotoneros, nectarinas y perales, los manzanos están en plena floración, pero ya se 
aprecia poco cuajado. 
En lo que se refiere a cereales de invierno para los secanos más húmedos hablamos de 
superficies de siembra similares al año anterior, con buenas expectativas de cosecha. En la 
sur se encuentran zonas afectadas por sequía, pues el desarrollo del cereal es escaso. Para 
los guisantes secos, el crecimiento de malas hierbas limitará la ya escasa cosecha.  
Retraso en la formación de los forrajes sobre todo en los pastizales y en el ray grass, mientras 
que las alfalfas se presentan  con mejor evolución. 
Las expectativas de siembras de maíz mejoran,  por otro lado la fruta dulce prosigue con un 





Los inicios de mes siempre dan un respiro al mercado interno y en la última sesión de abril ya 
se comienza a notar el inicio de mes. Aun así, estamos en semanas con festivos que 
complican los ritmos habituales de sacrificio y que pueden llevar algún retraso.  
La pesadez que mostraban los machos cruzados y las hembras la semana pasada, parece 
que van a menos gracias a los descensos de precio y a la mayor demanda del mercado. 
 
CEREALES 
Se realizan pocas operaciones ya que las fábricas están cubiertas  a la espera de del mes 
próximo.   
La cebada mantiene precios, hay mucha oferta pero también hay demanda ya que el precio 
comienza a ser atractivo para la formulación. De momento el precio repite, pero aún queda 
mucha oferta pendiente de vender.  
El trigo repite con claridad, el consumo de trigo es mínimo, a diferencia de la cebada su precio 
no resulta atractivo para las formulas y por ello su bajo consumo.  
En maíz se realizan pocas operaciones ya que la demanda de las fábricas está muy cubierta. º 
 
ALFALFA:  
Los precios para la alfalfa se fijan son: alfalfa en Rama: 1ª.categoría, 132 €/Tn., 2ª.categoría, 








En el porcino los precios repiten. Pese a los festivos no hay cambios en los precios, aunque sí 
un aumento del peso.  
No se han generado suficientes plazas vacías en las explotaciones para agilizar el mercado y 
también nos encontramos con lechones retrasados.  
Continuamos con poca operatividad en el mercado de los lechones. 
 
CORDEROS:  
No queda  apenas cordero en campo, por lo que se están comercializando corderos con 








La precipitación mensual de la provincial apenas alcanzó los 25 mm salvo en la zona de 
Valderrobres que recogieron 83 mm, de ellos 33 mm el día 3 de abril. Esta pluviometría 
supone entre un 35 y un 60% de la lluvia normal que debería haberse contabilizado a lo largo 
del mes.  
El índice provincial pluviométrico acumulado desde septiembre se sitúa en el 76,7%, si bien 
Alcañiz y Teruel rondan el 62%.  
En cuanto a las temperaturas fueron superiores a sus valores normales en 5º C en el oeste de 
la provincia y 3º C en el resto. Con una temperatura media máxima de 20º C alcanzando 
máximas absolutas de 26,6º C hacia el día 7. Las mínimas no descendieron de 1,6º C en la 






Las lluvias de otoño permitieron un excelente nacimiento del cereal de invierno en toda la 
provincia. En abril ha llovido muy poco y distribuido de manera irregular. A la ausencia de 
precipitaciones se le ha unido las temperaturas más elevadas de lo habitual provocando la 
situación de sequía actual. 
La sequía afecta de manera desigual a las distintas zonas de la provincia. La Serranía de 
Albarracín y la Hoya de Teruel se encuentran entre las zonas más afectadas ya que en abril 
solo recogieron unos 14 mm repartidos en 9 días extendiéndose la falta de precipitaciones por 
el valle del Jiloca hasta Monreal. El resto del Jiloca estaría en una media cosecha. 
Si nos centramos la Comarca de Gúdar-Javalambre la zona de Mosqueruela  acumula un 50% 
de su pluviometría media y los municipios lindantes con la autovía: San Agustín, Albentosa, 
Sarrión, Manzanera no cosecharán. En el Maestrazgo: Villarluengo y Mirambel también se 
encuentra en una situación similar y solicitan que les permitan pastar los campos puesto que 
no cosecharán. Conforme avanzan los días se van añadiendo municipios que ya dan por 
perdida la cosecha y solicitan permiso para aprovechar el cereal con el ganado. 
En el Bajo Aragón la demarcación comprendida entre Vinaceite-Azaila y el término municipal 
de Hijar se encuentran en estado crítico. El resto del Bajo Aragón recibió lluvias a primeros de 











GUISANTE Y VEZA 
 
Al igual que comentamos en el cereal, las leguminosas de secano acusan la falta de 
precipitaciones. En la mayoría de los municipios reseñados en el informe de sequía del cereal 
no se cosecharán, el resto de los municipios presentan un desarrollo inferior a la media y la 
producción vendrá en función de las precipitaciones de mayo-junio.  





Los pantanos que abastecen el Bajo Aragón presentan una buena dotación de agua por lo que 
en principio se espera una campaña de riegos sin problemas de abastecimiento.  
El primer corte en regadío se efectuó a mediados de abril, coincidiendo con precipitaciones 
que han influido negativamente en la calidad de este primer corte, que ya de por si viene con 
hierba de todo el invierno.  
Se recogen unos precios tanto de paca de campo como de deshidratados inferiores a los de la 




En general esta campaña se presenta con unas buenas previsiones de cosecha. Se observa 
un buen cuajado de la variedad marcona. La largueta y las variedades común clásica han 
fallado un poco. Las comunas tardías están muy cargadas.  
En mayo facilitarán  las primeras estimaciones de cosecha las principales cooperativas y 
asociaciones del sector. De momento coinciden en la apreciación general de un aumento de 
producción en las tres provincias aragonesas, pudiendo duplicar, incluso triplicar las 
estimaciones realizadas en la cosecha de la campaña anterior. 
Continúa el problema del gusano cabezudo que se hace más evidente en las zonas que están 
sufriendo más la sequía. 





Las precipitaciones de otoño e invierno han recuperado el árbol. Las lluvias de abril recogidas 
en la parte oriental del Bajo Aragón hacen presuponer en principio una buena campaña.  
El buen hacer de las almazaras del Bajo Aragón turolense sigue recogiendo sus frutos. Fuera 
de nuestras fronteras en el concurso de aceites del mundo celebrado en Paris por la Agencia 
de Valorización de los Productos agrícolas, en la que participaron 150 muestras de aceite, dos 
Almazaras aragonesas recibieron sendas medallas. Gourmet d´Argent para Aceites Impeltre 
de la Puebla de Hijar en la categoría “Frutado Maduro suave”. Así mismo, la almazara Aceites 
Alfonso Muniesa de Belchite alcanzó el primer premio con su aceite Oleum Belia en la 
variedad empeltre y el Diploma Gourmet con su aceite Living&Olive con la variedad arbequino. 
Durante los días 26 y 27 de abril se celebró la XXVII Feria del olivo y del aceite de oliva en 
Calaceite. Se debatió entre otros temas la necesidad de comercializar el aceite de la Tierra 
Baja, a través de una única marca para poder competir en el mercado exterior, así como la 
importancia de generar riqueza para esta demarcación con un apoyo mutuo del desarrollo 









9.3.- Servicio Provincial de Zaragoza. 
 
• La falta de lluvia y las altas temperaturas están provocando importantes daños en el 
cereal de la Provincia de Zaragoza, en concreto las comarcas del Aranda, Bajas, 
Monegros, Zaragoza, Belchite, Valdejalón, Cariñena, Cinco Villas, Calatayud y 
Tarazona. 
• El buen estado de los pantanos hace prever que se mantenga la superficie cultivada 
de maíz. En estos momentos se están realizando las siembras del maíz y del arroz. 
• En la alfalfa tenemos un buen desarrollo del cultivo, mucho mejor que la campaña 
pasada. El stockaje de segundas calidades de la campaña anterior hace que los 
precios no sean buenos.  
• Se espera muy buena cosecha de fruta y almendra ya que la floración y el cuajado de 
frutos se ha realizado en muy buenas condiciones climáticas. Se espera un adelanto 
en la recolección de frutas de  7 a 10 días. 
• 24 de las 33 deshidratadoras de alfalfa que el gobierno chino visitó hace dos años han 
recibido su visto bueno. Ahora el Ministerio debe elaborar el protocolo oficial para 
homologar estas industrias. 

































Provincia de Huesca superficie declarada por cultivos PAC 2014 (has.) 
 
HUESCA 2.014 Total 
BAJO CINCA HOYA DE HUESCAJACETANIA LA LITERA MONEGROS-HU RIBAGORZA SOBRARBE SOMONTANO
cprov dprodu S R S R S R S R S R S R S R S R
22 ABANDONO 2 2 0 1 0 3
ABANDONO PARA REFORESTAC 3 0 0 1 4
ALBARICOQU 3 373 11 0 22 0 7 416
ALFALFA 102 3.280 1.018 8.441 1.889 137 191 10.347 421 7.408 1.582 62 1.472 202 459 1.968 38.978
ALFORJON 0 1 1
ALMENDROS 187 296 4.370 398 68 599 297 424 152 430 0 118 0 2.506 88 9.934
ALPISTE 3 0 0 3
ARROZ 1.255 532 1.053 0 1.153 41 4.034
AVELLANO 0 0 4 0 4
AVENA 83 97 327 68 268 2 97 134 45 26 64 6 78 12 151 12 1.471
BARBECHO T 15.155 373 4.534 516 2.681 58 796 226 10.254 389 532 5 105 1 1.751 119 37.494
CAMELINA 16 32 2 50
CAQUI 3 61 9 0 0 73
CARTAMO 4 0 31 34
CEBADA 15.863 5.878 63.107 17.510 7.074 327 12.568 11.063 18.687 14.138 9.951 293 1.302 54 14.227 3.878 195.920
CENTENO 69 1 48 5 6 145 9 3 11 139 0 20 4 461
CEREZO 2 496 22 51 6 29 0 0 1 1 0 0 3 610
CIRUELA 27 0 40 0 1 0 3 71
COLZA Y NABINA 6 1.565 148 259 2 10 191 22 141 45 36 75 39 2.539
DACTILO 16 0 0 16
ESPARCETA 3 240 20 492 18 15 7 0 1 777 12 321 9 175 8 2.097
ESPARRAGOS 1 0 1 1 1 5
ESPECIES AR 0 0 0 0
FESTUCA 11 188 13 914 6 1 9 576 2 974 21 38 0 7 91 2.851
FLORES 5 0 0 0 6
FORESTAL CICLO COR 9 0 0 9
FORESTALES 0 957 2 581 26 12 7 0 6.870 0 780 185 0 9.420
GARBANZOS 10 0 0 0 10
GIRASOL 15 94 42 149 2 114 0 75 88 22 18 619
GUISANTE FORRAJERO 5 36 51 9 0 29 5 25 2 163
GUISANTES 856 386 4.744 1.341 61 1 42 882 1.302 1.747 4 575 117 12.059
HABAS 0 0 0 0
HORTALIZAS EXCEPTO 48 3 106 3 4 1 110 2 364 9 7 0 0 1 14 673
JUDIA 1 0 2 0 4
LENTEJAS 2 0 0 10 12
MAIZ 88 8.687 20 9.173 0 46 11.374 48 12.049 16 8 0 11 15 3.636 45.172
MANZANO 0 218 3 64 1 20 1 290 0 111 0 1 0 2 50 761
MELOCOTON 49 5.003 0 10 4 1.018 0 146 0 0 1 28 6.258
MEMBRILLERO 4 3 0 1 9
MEZCLA VEZ 48 10 13 2 28 192 0 27 119 4 103 31 177 64 820
NECTARINA 43 4.113 9 3 510 0 54 2 4.734
NO CULTIVO 2.762 1.707 3.850 1.392 356 15 956 1.855 1.961 2.355 1.550 51 672 86 575 391 20.532
NOGAL 0 71 2 4 1 63 0 7 7 1 3 2 3 164
OLIVAR 300 510 773 245 1.020 327 327 206 391 3 140 0 2.571 220 7.033
OTRAS LEGUMINOSAS 10 0 0 10
OTRAS MEZCLAS CON LEGUMIN 42 24 4 0 0 0 6 4 14 94
OTRAS SUPE 155 147 1.085 677 3.466 602 208 468 219 415 4.747 299 2.664 535 723 135 16.546
OTROS CERE 20 6 1 0 0 0 4 0 30
OTROS CULT 18 71 27 22 9 0 0 29 12 35 5 5 16 8 3 9 269
OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES 0 1 1
OTROS CULTIVOS PAR 7 59 152 31 6 0 64 21 309 1 0 0 17 666
PASTOS PER 11.285 13 25.089 27 58.557 1 7.544 8 9.873 7 71.382 2 47.870 21 11.589 1 243.270
PAWLONIA 0 0 2 2
PERAL 3 569 0 15 0 528 0 41 0 42 1.198
PISTACHO 2 1 0 0 3
RAY GRASS 4 381 226 807 255 22 9 1.778 64 1.760 193 4 171 31 100 233 6.037
REMOLACHA 6 0 0 6
SORGO 4 32 192 27 0 171 0 204 11 0 28 3 9 2 682
TIERRA AGRA 128 7 168 13 114 33 5 383 14 303 4 24 1 62 4 1.262
TITARROS 431 0 0 431
TOMATE 2 16 4 0 2 0 14 39
TRIGO BLAND 879 2.141 18.686 4.957 6.544 385 629 4.313 1.445 1.134 3.461 109 1.304 116 2.668 951 49.721
TRIGO DURO 54 667 144 164 671 47 0 1.748
TRITICALE 516 122 653 80 122 1 63 142 528 135 1.057 8 94 249 7 3.776
TRITICUM SP 32 25 45 0 14 6 10 6 139
UVA DE MESA 0 1 0 1 0 0 0 0 2
VEZA FORRA 66 2 1.083 274 489 12 165 182 54 181 171 13 309 5 191 35 3.231
VEZA GRANO 989 4 653 42 25 31 23 734 18 109 0 8 61 10 2.706
VI¥EDO VINIF 21 368 281 35 3 9 114 29 6 100 0 17 0 2.306 1.268 4.558
YEROS 951 3 76 4 510 0 1.544











Provincia de Teruel superficie declarada por cultivos PAC 2014 (has.) 
 
2.014 Total 2014
BAJO ARAGON CUENCA DEL JILO HOYA DE TERUEL MAESTRAZGO SERRANIA DE ALBSERRANIA DE MONTALBAN
cprovdprodu S R S R S R S R S R S R
44 ABANDONO 20 A¥OS R 2078/92 0 0
ALBARICOQUERO 8 158 166
ALFALFA 1.307 1.047 720 204 809 186 376 7 421 21 1.165 39 6.302
ALMENDROS 16.848 705 291 1 526 4 32 4 6 417 3 18.835
ALMORTA 44 44
ALTRAMUZ 5 0 6
ARROZ 45 45
AVELLANO 15 7 0 23
AVENA 12.390 245 537 204 1.282 24 667 63 243 6 561 20 16.244
AZAFRAN 1 6 1 1 0 0 9
BARBECHO TRADICIONAL 38.452 773 24.603 2.386 22.834 299 5.482 199 6.833 27 20.090 454 122.431
CAMELINA 26 20 9 1 3 59
CAQUI 1 1 2
CARTAMO 58 58
CEBADA 28.494 3.492 31.956 4.653 19.084 441 3.312 166 2.317 71 12.288 544 106.817
CENTENO 149 20 4.043 292 1.503 6 559 2 283 2 1.458 8 8.325
CEREZO 36 33 27 5 4 3 1 1 111
CIRUELA 1 37 2 0 41
COLZA Y NABINA 11 11
ESPARCETA 144 5 1.278 40 1.134 17 953 16 164 5 1.253 25 5.034
ESPARRAGOS 0 14 15
ESPECIES AROMATICAS 1 2 0 0 17 26 3 49
FESTUCA 3 10 4 1 1 2 8 51 80
FORESTALES NO MADERABLES 585 2 59 1 177 1 160 6 41 1.033
GARBANZOS 8 0 0 0 9
GIRASOL 4 2.972 135 760 35 296 356 481 9 5.050
GUISANTE FORRAJERO 7 5 0 13
GUISANTES 200 67 932 5 577 115 100 8 1.157 10 3.171
HABAS 1 1
HORTALIZAS EXCEPTO TOMATE 5 19 11 105 2 23 28 3 30 33 4 5 266
JUDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1
LENTEJAS 60 16 6 82
LINO NO TEXTIL 9 9
MAIZ 18 1.656 23 1.375 87 569 2 3 21 0 17 3.771
MANZANO 1 19 0 1 0 1 23
MELOCOTONERO 48 1.796 0 1.844
MEZCLA VEZA AVENA 478 105 268 1 248 5 25 51 1 1.182
NECTARINA 1 9 10
NO CULTIVO (Solicitado solo pago £nico) 1.332 913 313 48 228 14 184 12 71 3 156 15 3.286
NOGAL 14 24 5 2 5 2 1 10 12 75
OLIVAR 20.101 1.843 0 92 0 22.036
OTRAS LEGUMINOSAS GRANO 10 10
OTRAS MEZCLAS CON LEGUMINOSA 111 8 0 38 56 214
OTRAS SUPERFICIES FORRAJERAS 992 292 619 81 637 112 3.150 81 78 6 276 10 6.334
OTROS CEREALES 24 5 0 0 8 37
OTROS CULTIVOS HERBACEOS 40 40 7 3 4 1 1 0 15 0 9 3 125
OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES 0 0 0
PASTOS PERMANENTES (5 O MAS A¥OS) 56.697 4 33.297 11 64.389 0 59.872 3 33.366 0 43.846 0 291.486
PERAL 0 19 0 20
PISTACHO 8 0 8
RAY GRASS 2 69 0 4 6 0 82
REMOLACHA 3 0 3
SORGO 2 24 1 11 7 1 13 1 59
TIERRA AGRARIA FORESTADA 1.152 12 394 15 2.558 21 532 2 523 446 0 5.656
TITARROS 455 3 459
TOMATE 3 0 0 4
TRIGO BLANDO 2.565 681 5.908 1.182 7.028 411 4.717 148 4.959 94 13.202 298 41.194
TRIGO DURO 701 39 31 1 4 12 156 943
TRITICALE 798 120 3.045 303 1.530 31 157 477 701 21 7.183
TRITICUM SPELTA 0 12 77 4 42 135
UVA DE MESA 0 0 1 1 3
VEZA FORRAJERA 205 8 2 0 66 2 69 1 41 0 44 438
VEZA GRANO 1.554 7 31 1 446 14 59 249 142 0 2.503
VI¥EDO VINIFICACION 804 44 216 2 1 19 1.087
YEROS 4.325 7 0 2.054 3 50 438 7 687 0 7.572















Provincia de Zaragoza superficie declarada por cultivos PAC 2014 (has.) 
 
ALMUNIA DE DOÑBORJA CALATAYUD CASPE DAROCA EJEA DE LOS CABZARAGOZA
dprodu S R S R S R S R S R S R S R
ABANDONO 20 A¥OS R 2078/92 0 0 0 1
ABANDONO PARA REFORESTACIàN R 2080/92 2 2
ALBARICOQUERO 32 473 0 5 19 49 33 549 2 1 220 1.382
ALFALFA 25 1.265 43 1.680 6 138 270 1.288 286 10 1.226 13.229 1.930 18.592 39.987
ALFORJON 1 1 1 2
ALMENDROS 4.414 514 4.373 1.004 7.843 136 6.771 2.248 1.965 39 1.151 703 2.013 1.383 34.558
ARROZ 31 2.603 7 2.641
AVELLANO 0 0 0 1
AVENA 120 5 58 12 123 47 1.727 48 169 4 213 45 3.528 179 6.276
AZAFRAN 0 0 0
BARBECHO TRADICIONAL 19.299 705 9.628 873 14.539 516 18.237 400 10.015 100 11.966 950 71.804 1.690 160.722
CAMELINA 55 11 1 11 19 8 75 180
CAQUI 4 9 0 13
CARTAMO 72 1 0 7 81
CEBADA 13.746 2.858 5.761 2.821 18.690 1.785 14.675 3.248 20.504 861 33.205 16.792 38.960 6.179 180.087
CENTENO 144 6 0 171 0 19 2.219 0 71 0 226 6 2.864
CEREZO 456 1.859 1 17 2.307 799 74 981 193 11 3 2 26 6.729
CIRUELA 5 195 0 1 133 292 15 216 8 6 0 74 944
COLZA Y NABINA 68 0 77 99 63 2 291 301 7 78 986
DACTILO 0 0
ESPARCETA 39 0 1 2 156 17 439 11 280 12 12 15 984
ESPARRAGOS 1 20 0 0 3 24
ESPECIES AROMATICAS 0 0 3 1 0 0 0 6
FESTUCA 10 1 56 0 3 103 4.611 0 359 5.144
FLORES 1 2 2 6 10
FORESTAL CICLO CORTO 1 11 10 22
FORESTALES NO MADERABLES 98 3 48 0 274 18 0 226 5 731 752 7 2.163
GARBANZOS 54 56 1 10 0 3 8 44 1 178
GIRASOL 0 43 18 113 889 65 4.199 34 12 1.200 26 55 6.654
GUISANTE FORRAJERO 10 82 9 0 106 134 2 34 378
GUISANTES 956 182 156 39 844 23 103 50 375 6 1.136 669 4.188 393 9.122
HABAS 5 72 0 0 60 44 556 737
HABONCILLOS 0 0
HORTALIZAS EXCEPTO TOMATE 17 534 2 180 2 35 12 3 62 6 1.354 4 620 2.830
JUDIA 0 0 0 0 0 0 1
LENTEJAS 3 69 1 400 473
MAIZ 2 747 3 2.079 4 478 4 1.791 2 111 6 8.950 17 8.108 22.303
MANZANO 10 1.783 0 7 37 546 19 0 3 33 166 2.604
MELOCOTONERO 71 2.152 0 5 80 351 112 2.071 2 2 0 5 2 137 4.990
MEMBRILLERO 0 0 0 0
MEZCLA VEZA AVENA 41 3 0 2 71 8 326 5 99 17 572
NECTARINA 18 909 0 1 1 2 58 1.286 0 89 2.363
NO CULTIVO (Solicitado solo pago £nico) 1.696 628 932 828 1.102 119 1.438 575 316 32 4.732 1.615 1.761 1.025 16.799
NOGAL 1 3 0 20 4 8 2 2 24 0 13 1 37 117
OLIVAR 1.694 958 455 1.438 620 268 3.638 2.551 9 190 357 908 2.132 15.219
OTRAS MEZCLAS CON LEGUMINOSA 5 5 62 56 4 37 10 179
OTRAS SUPERFICIES FORRAJERAS 199 137 304 123 323 35 114 80 250 23 570 224 262 374 3.019
OTROS CEREALES 3 0 0 0 4 10 7 20 46
OTROS CULTIVOS HERBACEOS 78 37 87 27 11 9 25 29 5 7 4 38 3 27 386
OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES 1 0 1 0 0 16 8 1 4 32
OTROS CULTIVOS PARA DESHIDRATADOS 1 0 12 0 1 88 110 2 137 350
PASTOS PERMANENTES (5 O MAS A¥OS) 28.360 3 11.273 4 35.219 3 26.860 8 8.417 27.473 21 50.332 4 187.978
PAWLONIA 2 31 1 34
PERAL 3 930 0 20 30 826 1 121 2 24 15 2 339 2.315
PISTACHO 0 0 0 1 1 2 4
RAY GRASS 48 0 58 9 1 61 153 1.042 1 846 2.218
REMOLACHA 0 0 0
SETAS 1 1
SOJA 0 0
SORGO 3 2 1 11 1 260 3 281
TIERRA AGRARIA FORESTADA 399 6 165 267 20 275 9 389 10 178 30 1.276 25 3.048
TITARROS 120 57 26 1 495 0 700
TOMATE 89 2 1 24 160 200 476
TRIGO BLANDO 1.282 325 2.774 1.966 6.345 455 2.070 510 10.560 348 13.360 9.100 4.556 4.138 57.789
TRIGO DURO 8.810 426 2.984 636 519 20 6.846 257 1.296 7 7.055 4.370 45.942 5.703 84.874
TRITICALE 304 36 351 43 550 23 728 3 118 170 2.373 129 4.827
TRITICUM SPELTA 4 0 54 64 10 88 35 75 20 350
UVA DE MESA 19 15 1 1 3 4 4 75 1 0 0 9 133
VEZA FORRAJERA 32 14 64 34 4 57 2 71 389 294 126 221 1.308
VEZA GRANO 502 0 330 7 551 8 723 2 388 1.048 60 4.662 37 8.316
VI¥EDO VINIFICACION 9.100 4.834 3.341 2.895 2.560 465 233 93 679 12 103 76 272 263 24.925
YEROS 4.210 0 893 1 767 0 4.997 3 525 10.716 3 22.115
96.422 22.790 43.764 17.145 95.055 7.585 90.278 18.813 64.786 1.758 106.082 69.705 247.956 54.716 936.855  
 
 
Se pueden descargar los datos en la web del Departamento: Avance de resultados de 
superficies declaradas de la PAC 2014 (usos de suelo municipales y cultivos 





10.1.- Aspectos comparativos del paro registrado nacional, regional y provincial: 
 
Baja el paro registrado a nivel nacional 2,33%, en Aragón también lo hace el 3,20% sobre el 







ACTIVA TASA DE PARO
VARIACION PARO 
SOBRE EL MES 
ANTERIOR % (SMA)
VARIACION PARO SOBRE EL 
MISMO MES  DEL AÑO 
ANTERIOR % (SMMA)
TODOS LOS SECTORES 4.684.301 22.883.900 20,5 -2,33 -6,06
SECTOR AGRARIO 224.699 1.050.900 21,4 -2,70 8,50
TODOS LOS SECTORES 105.374 649.300 16,2 -3,20 -9,70
SECTOR AGRARIO 6.443 27.100 23,8 -8,45 5,21
TODOS LOS SECTORES 14.214 105.100 13,5 -3,46 -12,55
SECTOR AGRARIO 1.332 9.200 14,5 -10,90 -5,67
TODOS LOS SECTORES 10.084 62.700 16,1 -5,39 -11,23
SECTOR AGRARIO 766 4.500 17,0 -5,55 4,71
TODOS LOS SECTORES 81.076 481.500 16,8 -2,88 -8,99








Fuentes: INE (EPA 1º trimestre 2014), SEPE (antiguo INEM)  Fecha del dato: 30/04/2014 SMA: sobre el mes anterior 
 
El descenso  mensual del paro en Aragón en 3.488 personas (-3,20%), desciende en todos los 
sectores en agricultura 8,45% (-595 personas), en industria -1,37% (-190 personas), 
construcción -1,96% (-255 personas), en servicios 3,42% (-2.265 personas) y el grupo sin 
empleo anterior también lo hace 2,11% (-183 personas). 
  










































2011 2012 2013 2014





























































NÚMERO 14.214 1.332 10.084 766 81.076 4.345 105.374 6.443 4.684.301 224.699
∆ SMA -510 -163 -575 -45 -2.403 -387 -3.488 -595 -111.565 -111.565
% ∆ SMA -3,46 -10,90 -5,39 -5,55 -2,88 -8,18 -3,20 -8,45 -2,33 -2,70
Aragón EspañaHuesca Teruel Zaragoza
 
 
Por provincias el comportamiento del paro en el mes de abril para el conjunto de todos 
sectores, en Huesca -3,46% (-510 personas), en Teruel -5,39% (-575 personas) y en Zaragoza 
-2,88% (-2.403).  




















TOTAL NACIONAL TOTAL ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA
%
sector agrario todos los sectores  
 
Agricultura Industria Construcción Servicios n empleo anter TOTAL
ARAGÓN 6.443 13.695 12.731 64.031 8.474 105.374
ESPAÑA 224.699 493.736 617.966 2.961.616 386.284 4.684.301
PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS. ABRIL 2014



























10.2.- Paro registrado agrario. 
 
En la siguiente tabla y gráfico se muestra el % de paro agrario sobre el paro general, a nivel 
regional representa el 6,11% (6.443 personas), sobre el paro general aragonés (105.862 
personas) y la relación entre a la población activa en el sector agrario aragonés (27.100 
personas), entre la población activa total (649.300) representa un 4,17%. 
 
% NACIONAL ARAGÓN HUESCA TERUEL ZARAGOZA
 PARO REGISTRADO AGRARIO SOBRE PARO GENERAL (%) 4,80 6,11 9,37 7,60 5,36
ACTIVOS AGRARIOS SOBRE ACTIVOS GENERALES (%) 4,59 4,17 8,75 7,18 2,78  
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VARIACIÓN MENSUAL DEL PARO AGRARIO EN ARAGÓN
  
 
Baja el paro agrario en abril a nivel nacional un  2,7% y 8,45% en Aragón, como marca la serie 


















NACIONAL ARAGÓN HUESCA TERUEL ZARAGOZA
 PARO REGISTRADO AGRARIO SOBRE PARO GENERAL (%) ACTIVOS AGRARIOS SOBRE ACTIVOS GENERALES (%) 
 
 
La relación de parados agrarios respecto del total de parados a nivel nacional es del 4,80%, en 
Aragón alcanza el 6,11% y por provincias en Huesca  supone el 9,37%, en Teruel  7,60% y en 
Zaragoza el 5,36%.  




10.3.- Paro agrario registrado por provincias.  
 
 
Provincia Nacionalidad Hombres Mujeres Total
Huesca Españoles 478 156 634
Extranjeros comunitarios (UE-28) 205 126 331
Extranjeros no comunitarios 312 55 367
Total Huesca 995 337 1.332
Teruel Españoles 223 108 331
Extranjeros comunitarios (UE-28) 97 91 188
Extranjeros no comunitarios 212 35 247
Total Teruel 532 234 766
Zaragoza Españoles 1.203 473 1.676
Extranjeros comunitarios (UE-28) 792 432 1.224
Extranjeros no comunitarios 1.257 188 1.445
Total Zaragoza 3.252 1.093 4.345
4.779 1.664 6.443
Paro registrado en el Sector Agrario por provincias género y nacionalidad







NÚMERO %S.M.A. %S.=.M.A.A. NÚMERO %S.M.A. %S.=.M.A.A.
dic-09 106.133 -3,57% 14,20% 3.601 -3,33% 58,66%
dic-10 126.829 -5,14% 19,50% 4.520 -6,26% 25,52%
dic-11 145.961 -3,72% 15,08% 5.277 -5,06% 16,75%
dic-12 187.876 -1,62% 28,72% 6.048 -4,23% 14,61%
ene-13 203.179 8,15% 33,46% 6.012 -0,60% 14,97%
feb-13 211.166 3,93% 29,18% 6.118 1,76% 12,42%
mar-13 214.497 1,58% 27,42% 6.319 3,285% 13,47%
abr-13 206.467 -3,74% 23,56% 6.114 -3,24% 11,96%
may-13 197.062 -4,56% 23,01% 5.089 -16,76% 17,29%
jun-13 198.532 0,75% 23,02% 4.711 -7,43% 10,66%
jul-13 197.469 -0,54% 19,86% 5.122 8,72% 9,98%
ago-13 195.304 -1,10% 19,51% 5.300 3,48% 18,91%
sep-13 181.076 -7,29% 12,62% 5.743 8,36% 14,40%
oct-13 204.564 12,97% 10,48% 6.662 16,00% 10,12%
nov-13 208.954 2,15% 9,42% 6.965 4,55% 10,29%
dic-13 200.064 -4,25% 6,49% 6.824 -2,02% 12,83%
ene-14 208.174 4,05% 2,46% 6.779 -0,66% 12,76%
feb-14 216.083 3,80% 2,33% 6.709 -1,03% 9,66%
mar-14 230.937 6,87% 7,66% 7.038 4,90% 11,38%
abr-14 224.699 -2,70% 8,83% 6.443 -8,45% 5,38%
% S.=.M.A.A.: variación "SOBRE MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR" (INTERANUAL)
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10.4.- Paro agrario registrado por comarcas.  
 
Comarca Origen de los parados Hombres Mujeres Total Comarca Origen de los parados Hombres Mujeres Total
Españoles 13 13 Españoles 20 1 21
Extranjeros comunitarios (UE-28) 5 4 9 Extranjeros comunitarios (UE-28) 4 5 9
Extranjeros no comunitarios 4 2 6 Extranjeros no comunitarios 7 4 11
22 6 28 31 10 41
Españoles 18 11 29 Españoles 105 31 136
Extranjeros comunitarios (UE-28) 3 5 8 Extranjeros comunitarios (UE-28) 27 4 31
Extranjeros no comunitarios 16 16 Extranjeros no comunitarios 52 5 57
37 16 53 184 40 224
Españoles 9 3 12 Españoles 23 4 27
Extranjeros comunitarios (UE-28) 8 3 11 Extranjeros comunitarios (UE-28) 13 3 16
Extranjeros no comunitarios 10 2 12 Extranjeros no comunitarios 19 1 20
27 8 35 55 8 63
Españoles 53 34 87 Españoles 25 4 29
Extranjeros comunitarios (UE-28) 61 71 132 Extranjeros comunitarios (UE-28) 2 2
Extranjeros no comunitarios 84 23 107 Extranjeros no comunitarios 1 1
198 128 326 28 4 32
Españoles 77 45 122 Españoles 68 15 83
Extranjeros comunitarios (UE-28) 33 34 67 Extranjeros comunitarios (UE-28) 21 9 30
Extranjeros no comunitarios 128 40 168 Extranjeros no comunitarios 53 13 66
238 119 357 142 37 179
Españoles 80 38 118 La Ribagorza Españoles 15 3 18
Extranjeros comunitarios (UE-28) 91 85 176 Extranjeros comunitarios (UE-28) 15 2 17
Extranjeros no comunitarios 76 14 90 30 5 35
247 137 384 Los Monegros Españoles 43 15 58
Españoles 15 15 30 Extranjeros comunitarios (UE-28) 16 12 28
Extranjeros comunitarios (UE-28) 2 3 5 Extranjeros no comunitarios 23 9 32
Extranjeros no comunitarios 19 19 82 36 118
36 18 54 Maestrazgo Españoles 18 2 20
Españoles 10 1 11 Extranjeros comunitarios (UE-28) 2 2
Extranjeros comunitarios (UE-28) 7 7 Extranjeros no comunitarios 3 3
Extranjeros no comunitarios 2 2 23 2 25
19 1 20 Matarraña Españoles 21 9 30
Españoles 51 9 60 Extranjeros comunitarios (UE-28) 3 3
Extranjeros comunitarios (UE-28) 30 11 41 Extranjeros no comunitarios 16 1 17
Extranjeros no comunitarios 35 4 39 37 13 50
116 24 140 Ribera Alta del Ebro Españoles 54 40 94
Españoles 28 4 32 Extranjeros comunitarios (UE-28) 19 22 41
Extranjeros comunitarios (UE-28) 21 20 41 Extranjeros no comunitarios 18 3 21
Extranjeros no comunitarios 32 6 38 91 65 156
81 30 111 Ribera Baja del Ebro Españoles 34 24 58
Españoles 8 1 9 Extranjeros comunitarios (UE-28) 3 2 5
Extranjeros comunitarios (UE-28) 2 1 3 Extranjeros no comunitarios 12 4 16
Extranjeros no comunitarios 3 1 4 49 30 79
13 3 16 Sierra de Albarracín Españoles 10 4 14
Españoles 65 33 98 Extranjeros no comunitarios 3 1 4
Extranjeros comunitarios (UE-28) 18 10 28 13 5 18
Extranjeros no comunitarios 53 12 65 Sobrarbe Españoles 7 3 10
136 55 191 Extranjeros comunitarios (UE-28) 3 3
Españoles 116 41 157 Extranjeros no comunitarios 1 1
Extranjeros comunitarios (UE-28) 78 68 146 11 3 14
Extranjeros no comunitarios 56 4 60 Somontano de Barbast Españoles 72 17 89
250 113 363 Extranjeros comunitarios (UE-28) 11 3 14
Españoles 162 31 193 Extranjeros no comunitarios 49 2 51
Extranjeros comunitarios (UE-28) 214 86 300 132 22 154
Extranjeros no comunitarios 29 3 32 Tarazona y el Moncayo Españoles 26 11 37
405 120 525 Extranjeros comunitarios (UE-28) 8 2 10
Españoles 34 20 54 Extranjeros no comunitarios 9 1 10
Extranjeros comunitarios (UE-28) 10 1 11 43 14 57
Extranjeros no comunitarios 30 2 32 Valdejalón Españoles 139 76 215
74 23 97 Extranjeros comunitarios (UE-28) 153 114 267
Españoles 11 8 19 Extranjeros no comunitarios 86 22 108
Extranjeros comunitarios (UE-28) 2 2 378 212 590
Extranjeros no comunitarios 15 3 18 TOTAL GENERAL 4.779    1.664    6.443    
28 11 39
Españoles 474 184 658 Fuente: IAEST.
Extranjeros comunitarios (UE-28) 212 66 278
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10.5.- Población extranjera en paro: 
 
Baja en abril el paro nacional y regional entre la población extranjera un 3,12% y  4,51% 
respectivamente. 
En el conjunto regional el número de parados entre la población extranjera es de 23.733 
personas, lo que supone un 22,5% del total de parados. A nivel nacional  el número de 
extranjeros en paro es de 562.665 que supone el 12,0% del total de parados. 
 
 




TODOS LOS SECTORES 562.665 12,0 -3,12
SECTOR AGRARIO 56.583 25,2 -4,03
TODOS LOS SECTORES 23.733 22,5 -4,51
SECTOR AGRARIO 3.802 59,0 -11,15
TODOS LOS SECTORES 3.020 21,2 -8,90
SECTOR AGRARIO 698 52,4 -16,21
TODOS LOS SECTORES 2.465 24,4 -5,70
SECTOR AGRARIO 435 56,8 -4,81
TODOS LOS SECTORES 18.248 22,5 -3,57








                   Fuentes: INE (EPA 1º trimestre 2014), SEPE (antiguo INEM)  Fecha del dato: 30/04/2014 
 
 
10.6.- Evolución a medio plazo de paro registrado agrario en España y Aragón: 
 
Como se observa en la gráfica dientes de sierra ascendentes en los meses de septiembre, 
noviembre, y tendencia descendente del paro agrario en los meses de mayo y julio. También 
muestra este índice la estacionalidad del empleo agrario más acentuada a nivel regional (en 
abril (300)  que a nivel nacional (278). 
 























































































































ESPAÑA ARAGON  
Para más información consultar aquí 
 
 





El número de afiliados a la Seguridad Social Agraria sube en abril en 16.544 personas, 1,63% 
más que el mes anterior, lo que sitúa la cifra global en 1.031.918 afiliados. 
En Aragón sube el número de afiliados agrarios a la Seguridad Social en 3.259 personas un 
12,13% más que el mes anterior. Si  se toma como referencia abril de 2013 la variación es de 
7,10%, en términos absolutos 1.998 afiliados más. 
 
11.1.- Afiliación a la Seguridad Social Agraria en España 
 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
REGIMEN E. TRABAJADORES 
AUTONOMOS
266.720 266.231 266.446
SISTEMA ESPECIAL AGRARIO 426.851 338.346 765.198 418.893 330.249 749.143 425.644 345.142 770.788
EXTRANJEROS SISTEMA ESPECIAL 
GRARIO 142.000 62.440 204.440 135.371 57.218 192.589 150.999 64.632 215.631
TOTAL AFILIADOS AGRARIOS 426.851 338.346 1.031.918 425.644 345.142 1.015.374 425.644 345.142 1.037.234
SISTEMA ESPECIAL AGRARIO (C. 
AJENA)/ TOTAL AFILIADOS AGRARIOS 
(%)
41,4 32,8 74,2 41,3 32,5 73,8 41,0 33,3 74,3
% AFiLIADOS EXTRANJEROS EN EL 




VARIACION SMA* VARIACION SMMAA** VARIACION SMA VARIACION SMMAA 
EXTRANJEROS SISTEMA ESPECIAL AGRARIO 11.851 -23.042 6,15 -10,69
REGIMEN E. TRABAJADORES AUTONOMOS 489 -215 0,18 -0,08
SISTEMA ESPECIAL AGRARIO 16.055 -21.645 2,14 -2,81



















ene-13 ene-14R EGIM EN  E. T . A UT ON OM OS (af iliado s po r cuenta  pro pia)
SIST EM A  ESP EC IA L A GR A R IO (afiliado s po r cuenta a jena)
T OT A L A F ILIA D OS A GR A R IOS
 
ESPAÑA.




























                           Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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11.2.- Afiliación a la Seguridad Social Agraria en Aragón 
 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
REGIMEN E. TRABAJADORES 
AUTONOMOS 19.243 19.209     19.291    
SISTEMA ESPECIAL AGRARIO 8.837 2.049 10.886 6.630 1.031 7.661 7.303 1.537 8.840
EXTRANJEROS SISTEMA ESPECIAL 
GRARIO 7.303 1.537 8.840 4.374 710 5.084 5.149 1.159 6.308
TOTAL AFILIADOS AGRARIOS 8.837 2.049 30.129 6.630 1.031 26.870 7.303 1.537 28.131
SISTEMA ESPECIAL AGRARIO (C. 
AJENA)/ TOTAL AFILIADOS AGRARIOS 
(%)
29,3 6,8 36,1 24,7 3,8 28,5 26,0 5,5 31,4
% AFiLIADOS EXTRANJEROS EN EL 





VARIACION SMA* VARIACION SMMAA** VARIACION SMA VARIACION SMMAA 
EXTRANJEROS SISTEMA ESPECIAL GRARIO 3.756 2.532
73,88 40,14
REGIMEN E. TRABAJADORES AUTONOMOS 34 -48 0,18 -0,25
SISTEMA ESPECIAL AGRARIO 3.225 2.046 42,10 23,14



















ene-13 ene-14REGIMEN E. T. AUTONOMOS (afiliados por cuenta propia)








































abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14
Huesca  10.327      13.559     13.681      13.885      13.267     10.434      9.687      9.952      9.802      9.973      9.968      10.019     11.487     
Teruel  5.458      5.775      5.923      5.672      5.531      5.558      5.355      5.237      5.264      5.223      5.248      5.237      5.325     
Zaragoza  12.347      15.784     18.394      15.962      15.810     15.567     12.658     12.155     11.991     12.113     12.071      11.614     13.317     
ARAGÓN  28.131      35.118     37.998      35.519      34.608     31.559     27.700     27.344     27.057     27.309     27.287      26.870     30.129     
abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14
               
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social




11.3.- Gráficos de la evolución a medio plazo de la Afiliación a la Seguridad Social Agraria en Aragón: 
 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia.



































































































































EVOLUCIÓN AFILIACIÓN AGRARIA POR REGÍMENES EN ARAGÓN






























































































RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS (*) SISTEMA ESPECIAL AGRARIO Lineal (RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS (*))



































































































SISTEMA ESPECIAL AGRARIO EXTRANJEROS S. ESPECIAL AGRARIO
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11.4.- Evolución a medio plazo de la Afiliación a la Seguridad Social Agraria en Aragón: Sistema Especial Agrario y Autónomos Agrarios 
 
EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN AL SISTEMA  ESPECIAL AGRARIO EN ARAGÓN (CUENTA AJENA - afiliación media mensual)















































































































































































Serie1 Lineal (Serie1) 3 per. media móvil (Serie1)
EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN AL REGIMEN AUTONOMOS AGRARIOS EN ARAGÓN (CUENTA PROPIA)
















































































































































































































La pérdida de afiliados por cuenta propia se ve compensada por el aumento de afiliados por cuenta ajena, en su mayoría extranjeros.  
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia. Para más información consultar aquí 











mortal - Agrario 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
leve - Agrario 50 63 49 53 68 83 85 80 79 95 53 42 68 68 68 49
grave - Agrario 0 1 1 2 3 0 1 1 0 3 0 0 4 1 1 3




12.1.- Evolución del número de accidentes agrarios con baja en jornada de 
trabajo Aragón. 
AÑO PROVINCIA enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL
Huesca 9 16 18 18 16 16 24 17 26 18 21 15 214
Teruel 11 11 9 8 12 20 15 17 16 8 10 10 147
Zaragoza 35 31 23 30 39 30 39 21 37 26 20 11 342
ARAGÓN 55 58 50 56 67 66 78 55 79 52 51 36 703
Huesca 8 20 19 14 27 28 24 28 22 20 22 6 238
Teruel 8 6 16 3 20 9 9 11 10 13 7 7 119
Zaragoza 23 29 30 25 26 50 34 35 22 41 34 16 365
ARAGÓN 39 55 65 42 73 87 67 74 54 74 63 29 722
Huesca 19 25 10 14 27 22 26 26 29 8 20 17 243
Teruel 8 10 14 2 13 18 10 9 15 7 4 5 115
Zaragoza 25 26 22 26 31 34 32 31 33 33 33 23 349
ARAGÓN 52 61 46 42 71 74 68 66 77 48 57 48 710
Huesca 18 21 23 23 22 29 45 30 44 20 24 12 311
Teruel 12 8 8 11 18 21 9 10 13 17 4 7 138
Zaragoza 20 36 19 22 31 33 32 41 22 61 26 23 366
ARAGÓN 50 65 50 56 71 83 86 81 79 98 54 42 815
Huesca 27 29 15 20
Teruel 9 7 11 9
Zaragoza 36 33 43 23






EVOLUCIÓN TOTAL DE ACCIDENTES AGRARIOS: 







































2011 2012 2013 2014  
Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA). Elaboración propia. 
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 12.2.- Evolución del  número de accidentes agrarios por tipo de accidente 
 
AÑO TIPO ACCIDENTE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
grave 0 0 2 3 2 0 1 0 2 1 1 1 13
leve 55 58 48 53 65 66 77 55 77 51 50 35 690
mortal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 55 58 50 56 67 66 78 55 79 52 51 36 703
grave 3 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 15
leve 36 53 57 42 70 85 65 74 53 71 63 29 698
mortal 0 0 6 0 0 1 0 0 0 2 0 0 9
Total 39 55 65 42 73 87 67 74 54 74 63 29 722
grave 2 3 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 11
leve 50 58 46 41 69 74 65 66 76 46 56 45 692
mortal 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4
Total 52 61 46 42 71 74 68 66 77 48 57 45 707
grave 0 1 1 2 3 0 1 1 0 3 0 0 12
leve 50 63 49 53 68 83 85 80 79 95 53 42 800
mortal 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Total 50 65 50 56 71 83 86 81 79 98 54 42 815
grave 4 1 1 3
leve 68 68 68 49
mortal 0 0 0 0


















































2011 2012 2013 2014  























































































2011 2012 2013 2014
 
            Fuente: Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA). Elaboración propia. 
 
Para más información consultar aquí 








> 16 años 22.883.900 74% > 16 años 649.300 77%
38.483.600 59% 1.103.700 59%
82% Parados 83% Parados
5.933.300 148.400
España población 26% Aragón población 23%
46.725.164         Inactivos 1.324.802        Inactivos
habitantes 15.599.700 habitantes 454.400
41% 41%
< 16 años < 16 años
8.241.564 221.102
18% 17%





13.1.- Últimos datos  primer trimestre de 2014 y definiciones. 
POB.EN EDAD ACTIVA ACTIVOS OCUPADOS PARADOS INACTIVOS
NACIONAL 38.483.600 22.883.900 16.950.600 5.933.300 15.599.700
ARAGON 1.103.700 649.300 500.900 148.400 454.400
HUESCA 186.200 105.100 83.100 22.000 81.100
TERUEL 116.900 62.700 50.300 12.400 54.200
ZARAGOZA 800.600 481.500 367.500 114.000 319.100
TOTAL SECTORES
 
Población en edad activa: 38.483.600 en España y 1.103.700 en Aragón. 
Población de 16 y más años. 
Activos: 22.883.900 en España y 649.300 en Aragón. Son aquellas personas 
de 16 o más años que, suministran mano de obra para la producción de bienes 
y servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha 
producción. Se subdividen en ocupados y parados.  
Ocupados: 16.950.600 en España y 500.900 en Aragón. Son las 
personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han 
estado trabajando durante al menos una hora a cambio de una 
retribución en dinero o especie o quienes teniendo trabajo han estado 
temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones, 
etcétera. 
Parados: 5.933.300 en España y 148.400 en Aragón. Son las 
personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han 
estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente 
empleo.  
Inactivos: 15.599.700 en España y 454.400 en Aragón. Recibe esta 
consideración la población de 16 o más años no incluida en las categorías 
anteriores. Es el caso de estudiantes, jubilados o pensionistas, personas con 
incapacidad permanente y otras que no busquen empleo. 
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> 16 años 1.050.900 77% > 16 años 33.300 81%
38.483.600 2,7% 1.103.700 3,0%
82% Parados 83% Parados
241.800 6.500
España población 23% Aragón población 20%
46.725.164         Inactivos 1.324.802          Inactivos
habitantes 15.599.700 habitantes 454.400
41% 41%
< 16 años < 16 años
8.241.564 221.102
18% 17%












NACIONAL 1.050.900 809.100 241.800 4,59
ARAGON 33.300 27.100 6.500 5,13
HUESCA 10.400 9.200 1.200 9,90
TERUEL 5.200 4.500 700 8,29




13.3.- Variaciones coyunturales de los efectivos 
 
S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL 0,95 -0,64 361.900 -249.600
ARAGON 1,13 -0,86 12.300 -9.600





S.TR.A: Sobre trimestre anterior 
(intertrimestral) 
∆ % S.= TR.A.A.: Sobre mismo 
trimestre del año anterior (variación 
interanual) 
 
A nivel nacional la población 
activa experimenta un descenso 
de 187.000 personas  en el 
primer trimestre de 2014              
(-0,81%). En Aragón apenas 
desciende respecto del trimestre 
anterior en 100 personas, 
situándose con un total de 
649.300 activos mientras que en 





S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL -187.000 -424.500 -0,81 -1,82
ARAGON -100 -11.200 -0,02 -1,70
HUESCA 400 -3.100 0,38 -2,87
TERUEL -400 -900 -0,63 -1,42
ZARAGOZA -100 -7.200 -0,02 -1,47
S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL -184.600 -79.600 -1,08 -0,47
ARAGON -14.800 -10.900 -2,87 -2,13
HUESCA 4.800 -6.900 6,13 -13,00
TERUEL -300 -1.300 -0,59 -2,52
ZARAGOZA -6.700 -2.600 -1,79 -0,70
S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL -2.300 -344.900 -0,04 -5,49
ARAGON 14.700 -300 10,99 -0,20
HUESCA -4.400 3.800 -16,67 20,88
TERUEL -100 400 -0,80 3,33
ZARAGOZA 6.600 -4.600 6,15 -3,88
ACTIVOS
OCUPADOS ∆ EFECTIVOS
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S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL 11.800 39.900 0,01 0,04
ARAGON -2.400 -3.100 -6,72 -8,52
HUESCA -500 -2.400 -4,59 -18,75
TERUEL 300 100 6,12 1,96
ZARAGOZA -2.200 -800 -11,06 -4,32
S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL 18.200 92.600 2,30 12,92
ARAGON -2.100 -2.600 -7,19 -8,75
HUESCA -400 -1.800 -4,17 -16,36
TERUEL 0 -1.700 0,00 -27,42
ZARAGOZA -1.700 900 -11,26 7,20
S.TR.A S.= TR.A.A S.TR.A S.= TR.A.A
NACIONAL -6.400 -52.700 -2,58 -17,89
ARAGON -600 -2.100 -9,23 -26,25
HUESCA -100 -600 -7,69 -33,33
TERUEL 300 1.800 75,00 -163,64
ZARAGOZA -500 -1.700 -10,42 -28,33
 ACTIVOS
OCUPADOS






Respecto del trimestre anterior aumenta el número de activos en el sector 
agrario a nivel nacional en 11.800 personas y a nivel regional desciende en 
2.400 personas. También aumenta el número de ocupados agrarios que a 
nivel nacional lo hace en 18.200 personas y desciende a nivel regional en 
2.100. En cuanto a parados agrarios desciende tanto en España en 6.400 
personas, que en términos relativos supone un incremento del -2,58% 
respecto del trimestre anterior, en Aragón desciende en 600 (-9,23%).  
13.4.- Tasas: 1º Trimestre 2014 
La tasa de actividad o porcentaje de población activa de una población se 
reduce en 39 centésimas 59,46% en España y en Aragón sube 21 
centésimas quedando en 58,83%. Resulta del cociente entre la población 
activa y la población en edad activa (población de 16 y más años) 
habitualmente expresado en porcentaje. 
Tasa de paro: 25,93% en España y 22,86% en Aragón. Resulta del cociente 
entre la población en paro y activos (habitualmente expresado en porcentaje). 
Tasa de empleo: 44,05% en España y en Aragón 45,38%. Razón entre la 
población ocupada y la población económicamente activa (en edad activa). 
T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T. PARO
NACIONAL 59,46 44,05 25,93
ARAGON 58,83 45,38 22,86
HUESCA 56,44 44,63 20,93
TERUEL 53,64 43,03 19,78
ZARAGOZA 60,14 45,90 23,68
TOTAL SECTORES
 
T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T. PARO
NACIONAL 2,73 2,10 23,01
ARAGON 3,02 2,46 17,72
HUESCA 5,59 4,94 11,54
TERUEL 4,45 3,85 13,46
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• Variaciones coyunturales de las tasas 
TASAS DE ACTIVIDAD ∆ % S.TR.A ∆ % S.= TR.A.A.
NACIONAL TOTAL -0,24 -1,25
ARAGON TOTAL 0,23 -0,57
TOTAL SECTORES
 
TASAS DE ACTIVIDAD ∆ % S.TR.A ∆ % S.= TR.A.A.
NACIONAL AGRARIA -0,01 0,03
ARAGON AGRARIA -0,18 0,02
AGRICULTURA
 
TASAS DE EMPLEO ∆ % S.TR.A ∆ % S. = TR.A.A.
NACIONAL TOTAL 0,55 -1,25
ARAGON TOTAL -0,12 -2,92  
TASAS DE EMPLEO ∆ % S.TR.A ∆ % S.= TR.A.A.
NACIONAL AGRARIA 0,05 0,10
ARAGON AGRARIA -0,04 -0,34  
TASAS DE PARO ∆ % S.TR.A ∆ % S.= TR.A.A.
NACIONAL TOTAL -1,23 1,30
ARAGON TOTAL 0,46 4,22
 
TASAS DE PARO ∆ % S.TR.A ∆ % S.= TR.A.A.
NACIONAL AGRARIA -5,37 1,41
ARAGON AGRARIA -3,88 5,42
 
 
S.TR.A: Sobre trimestre anterior (intertrimestral) 
∆ % S.= TR.A.A.: Sobre mismo trimestre del año anterior (variación interanual) 
 
 
13.5.- Tasas  de 2012 a 2014 IT 
A pesar de que baja el número de parados en Aragón en 8.300 personas, 
sube la tasa de paro un 0,06% en el cuarto trimestre y se sitúa en el 20,57%. 
A nivel nacional disminuye el número de parados en 73.500 personas 
quedando la tasa de parados en  26,03%, cinco centésimas más que el mes 
anterior dado que disminuye la población activa.  
 
NACIONAL TOTAL T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO
2012TI 59,90 45,30 24,44
2012TII 60,10 45,30 24,63
2012TIII 60,10 45,10 25,02
2012TIV 59,80 44,24 26,02
2013TI 59,70 43,50 27,16
2013TII 59,54 43,91 26,26
2013TIII 59,59 44,11 25,98
2013TIV 59,43 43,96 26,03
2014 TI 59,46 44,05 25,93
TOTAL SECTORES
 
NACIONAL AGRIC. T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO
2012TI 2,70 2,00 21,60
2012TII 2,60 2,05 27,70
2012TIII 2,70 1,90 29,30
2012TIV 2,74 2,05 28,38
2013TI 2,70 2,50 26,20
2013TII 2,70 1,99 25,88
2013TIII 2,61 1,99 26,90
2013TIV 2,73 2,07 23,89
2014 TI 2,73 2,10 23,01
AGRICULTURA
 
ARAGON TOTAL T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO
2012TI 58,60 47,80 18,38
2012TII 59,40 48,30 18,64
2012TIII 59,70 48,50 18,75
2012TIV 59,68 48,62 18,54
2013TI 58,60 45,50 22,40
2013TII 58,19 45,44 21,91
2013TIII 58,59 46,57 20,51
2013TIV 58,04 46,10 20,57
2014 TI 58,83 45,38 22,86  
ARAGON AGRIC. T. ACTIVIDAD T. EMPLEO T.PARO
2012TI 3,00 2,80 14,41
2012TII 3,00 2,80 12,30
2012TIII 3,30 2,90 12,50
2012TIV 3,47 3,01 13,10
2013TI 3,20 2,50 21,60
2013TII 3,38 2,89 14,56
2013TIII 3,52 2,89 17,62
2013TIV 3,27 2,68 18,21
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ACTIVIDAD 2010TI 2010TII 2010TIII 2010TIV 2011TI 2011TII 2011TIII 2011TIV 2012TI 2012TII 2012TIII 2012TIV 2013TI 2013TII 2013TIII 2013TIV 2014TI
NACIONAL 59,8 60,1 60,1 60,0 59,9 60,1 60,1 59,9 59,9 60,1 60,1 59,8 59,7 59,5 59,6 59,4 59,5
ARAGON 59,0 58,1 57,7 57,9 57,9 58,7 58,6 58,6 58,6 59,4 59,7 59,7 58,6 58,2 58,6 58,0 58,8
TASA DE PARO 2010TI 2010TII 2010TIII 2010TIV 2011TI 2011TII 2011TIII 2011TIV 2012TI 2012TII 2012TIII 2012TIV 2013TI 2013TII 2013TIII 2013TIV 2014TI
NACIONAL 20,0 20,1 19,8 20,3 21,3 20,9 21,5 22,8 24,4 24,6 25,0 26,0 27,2 26,3 26,0 26,0 25,9
ARAGON 15,2 14,2 13,6 16,1 17,9 17,4 16,2 16,8 18,4 18,6 18,8 18,5 22,4 21,9 20,5 21,6 22,9
TASA DE EMPLEO 2010TI 2010TII 2010TIII 2010TIV 2011TI 2011TII 2011TIII 2011TIV 2012TI 2012TII 2012TIII 2012TIV 2013TI 2013TII 2013TIII 2013TIV 2014TI
NACIONAL 47,8 48,0 48,2 47,8 47,1 47,6 47,2 46,2 45,3 48,3 45,1 44,2 43,5 43,9 44,1 44,0 44,0
ARAGON 50,0 49,8 49,8 48,6 47,5 48,5 49,1 48,7 47,8 48,3 48,5 48,6 45,5 45,4 46,6 46,1 45,4  
 
T. ACTIVIDAD T.PARO T. EMPLEO
2011TII 60,1 20,9 47,6
2011TIII 60,1 21,5 47,2
2011TIV 59,9 22,8 46,2
2012TI 59,9 24,4 45,3
2012TII 60,1 24,6 45,3
2012TIII 60,1 25,0 45,1
2012TIV 59,8 26,0 44,2
T. ACTIVIDAD T.PARO T. EMPLEO
2011TII 57,9 17,9 47,5
2011TIII 58,7 17,4 48,5
2011TIV 58,6 16,2 49,1
2012TI 58,6 16,8 48,7
2007TIV 2012TII 59,4 18,6 48,3
2012TIII 59,7 18,8 48,5
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2010TI 2010TII 2010TIII 2010TIV 2011TI 2011TII 2011TIII 2011TIV 2012TI 2012TII 2012TIII 2012TIV 2013TI 2013TII 2013TIII 2013TIV 2014TI
NACIONAL 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,7 2,7
ARAGON 3,0 3,4 3,7 3,7 3,3 3,1 3,3 3,2 3,0 3,0 3,3 3,5 3,2 3,4 3,5 3,3 3,0
TASA DE EMPLEO
2010TI 2010TII 2010TIII 2010TIV 2011TI 2011TII 2011TIII 2011TIV 2012TI 2012TII 2012TIII 2012TIV 2013TI 2013TII 2013TIII 2013TIV 2014TI
NACIONAL 2,2 2,0 2,0 2,1 2,0 1,9 1,8 2,1 2,0 2,1 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1
ARAGON 2,5 3,1 3,6 3,3 2,9 2,8 3,0 2,8 2,6 2,6 2,9 3,0 2,5 2,9 2,9 2,7 2,5
TASA DE PARO 2010TI 2010TII 2010TIII 2010TIV 2011TI 2011TII 2011TIII 2011TIV 2012TI 2012TII 2012TIII 2012TIV 2013TI 2013TII 2013TIII 2013TIV 2014TI
NACIONAL 19,2 23,2 23,5 20,6 22,4 24,8 26,3 20,6 21,6 23,0 29,3 28,4 26,2 25,9 26,9 23,9 23,0
ARAGON 18,6 9,4 5,0 11,2 13,6 7,6 6,6 11,9 14,4 12,3 12,5 13,1 21,6 14,6 17,6 18,2 17,7  
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13.7.- Evolución histórica de las tasas de actividad, paro y empleo agrario (%) 
 
1) Tasas de actividad: Porcentaje de activos respecto de la población de cada grupo de edad.
3) Tasas de paro: Porcentaje de parados respecto de la población activa de cada grupo de edad.
2) Tasa de empleo: Porcentaje de ocupados respecto de la población de cada grupo de edad
























































































































EVOLUCION DE LAS TASAS DE EMPLEO AGRARIO








































































































































































NACIONAL ARAGON Lineal (ARAGON)
EVOLUCION DE LAS TASAS DE PARO AGRARIO


























































































































NACIONAL ARAGON Lineal (ARAGON)
 
 
 
